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APRESENTAÇÃO
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, através do Centro
de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úrnido-CPATU, coloca à disposição dos estu-
diosos esta bibliografia sobre recursos naturais da Amazônia, região onde se concen-
tram exuberantes manifestações da natureza.
Trata-se de um trabalho resultante de intenso labor de pesquisa, contendo
1.136 referências bibliográficas, que supera, em número de citações, todas as publi-
cações efetuadas no gênero.
É importante destacar que esta bibliografia, sem fronteiras de tempo ou idio-
ma.. numa expectativa de arrolar de forma exaustiva o assunto, engloba 10 áreas de
estudos sobre recursos naturais, envolvendo clima, ecossistema, hidrografia, hidrolo-
gia, lirnnologia, meteorologia, navegação, recursos energéticos, recursos hídricos e
5010s_
Destarte, o trabalho vem atender à crescente demanda de informações por
parte dos pesquisadores e se constitui num decisivo ponto de apoio na formação de
qualquer banco de dados sobre a Amazônia Brasileira.
Por fim., deve ser destacada a lauvada a iniciativa das bibliotecárias do CPATU,
Anna de Souza Ayres Lopes e Isanira Coutinho Vaz Pereira, pela elaboração deste
valioso documento, esperando que ele seja de grande utilidade para os estudiosos do
assunto.
Cristo azaré Barbosa do Nascimento
Chefe do CPATU
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INTRODUÇÃO
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA, através do Setor
.e Informação e Documentação-SID do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópí-
o Úmido-CPATU, objetivando complementar os levantamentos bibliográficos até
oje efetuados sobre a Região Amazônica, elaborou a bibliografia de "Recursos
aturais da Amazônia Brasileira".
Por se tratar de assunto muito abrangente, foi mantido acordo com o Museu
araense Emílio Goeldi para uma participação deste na consecução da referida bi-
zliografla, responsabilizando-se a EMBRAPA pelo levantamento relativo a: Clima,
"cossistema, Hidrografia, Hidrologia, Limnologia, Meteorologia, Navegação, Recur-
)s Energéticos, Recursos Hídricos e Solos. Ao Museu Ernílio Goeldi coube a res-
msabilidade pela parte de Botânica e Zoologia.
A área de Geociências não foi arrolada, considerando-se que o levantamento
.bllográfíco da literatura pertinente vem sendo realizado pelo Departamento
.~acional da Produção Mineral e Projeto Grande Carajás.
As referências bibliográficas obedecem às normas oficiais adotadas pela
'dBRAPA e adaptadas do Projeto de Normas Brasileiras-PNB-66 ..•.
Com o objetivo de auxiliar o leitor, foram organizados índices de autores e
! assuntos. Por outro lado, a bibliografia traz lista de títulos e abreviaturas dos
eriódicos citados. Após cada referência, é indicada a sigla da Instituição que possui
respectivo documento.
José Furlan Junior
Chefe Adjunto Técnico do CPATU
LISTA DE TíTULOS E ABREVIATURAS
DOS PERiÓDICOS CITADOS
Aconteceu, Rio de Janeiro - Aconteceu
Acta Amaz., Manaus - Acta Amazônia
Acta Cient. Venez., Caracas - Acta Científica Venezolona
Adv. Agron., New York - Advances in Agronomy
Agrirrural, Rio de Janeiro - Agrirrural
Agro·Ecossystems, Amsterdam - Agro-Ecossystems
Agron. J., Madison - Agronomy Journal
Amaz. Bras. em Foco, Rio de Janeiro - Amazônia Brasileira em Foco
Amazônia, São Paulo - Amazônia
Amazoniana. Manaus - Amazoniana
Amer. Nat., Chicago - American Naturalist
An. Bibl. Nac. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - Anais da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro
AnaL Perspec. Ecoo., Rio de Janeiro - Análise e Perspectiva Econômica
Ano. Bromatol., Buenos Aires - Annales de Bromat logia
Ann. Geógr., Paris - Annales de Geógraphie
Annu. Rep. Int. Soil. Mus., Wageningen - Annual Report of the International
Soil Museum
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Annu. Sei. Discovery, Boston - Annual Scientific Discovery
Anu. Agrometeor., 8elém - Anuário Agrometeorológico
Anu. Bras. Econ. Flor., Rio de Janeiro - Anuário Brasileiro de Economia Flo-
restal
Anu. Estat. Amapá, Macapá - Anuário Estatístico do Amapá
Appl. Sei. Develop., Tubingen - Applied Sciences and Development
Arch. Hydrobiol., Stuttgart - Archiv für Hydrobiologie
Arq. Ass. Com. Amazonas, Manaus - Arquivo da Assocíação Comercial do
Amazonas
Arq. Hidrobiol. - Arquivo Hidrobiológico
Arq. Hig., Rio de Janeiro - Arquivos de Higiene
Arquietetura, Rio de Janeiro -Arquitetura
Atas Inst. Micol., Recife - Atas do Instituto de Micologia
B. Agric., São Paulo - Boletim de Agricultura
B. Agrometeorol., BeJém - Boletim Agrometeorológico
"
B. Agrometeorol., Rio Branco - Boletim Agrorneteorológico
B. Ass. Com. Amazonas, Manaus - Boletim da Associação Comercial do
Amazonas
B. Ass. Com. Pará, 8elém - Boletim da Associação Comercial do Pará
B. Carioca Geogr., Rio de Janeiro - Boletim Carioca de Geografia
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B. Div. Fom. Prod. Min., Rio de Janeiro - Boletim da Divisão de Fomento da
Produção Mineral
B. Geogr., Rio de Janeiro - Boletim Geográfico
B. Inf. CODEAMA, Manaus - Boletim Informativo CODEAMA
B. Inf. Serlhau - Boletim Informativo Serfhau
B. Inst. CioNat., Quito - Boletim do Instituto de Ciências Naturais de Quito
B. Inst. Pesq. Tecnol., São Paulo - Boletim do Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas
B. Meteorol., Belém - Boletim Meteorológico
B. Mineiro Geogr., Belo Horizonte - Boletim Mineiro de Geografia
B. Mus. Paraense Hist. Nat. Ethno., Belém - Boletim Museu Paraense de His-
tória Natural e Ethonografia
B. Paul. Geogr., São Paulo - Boletim Paulista de Geografia
B. Secç. Fom. Agric. Est. Pará, Belém - Boletim da Secção de Fomento Agrí-
cola no Estado do Pará
B. $8rv. Geol. MineraJ., Rio de Janeiro - Boletim do Serviço Geológico e Mi-
neralógico
a Soe. Bras. Geogr., Rio de Janeiro - Boletim da Sociedade Brasileira de
Geografia
B. Soe. Geogr., Lima, Lima - Boletim da Sociedade de Geografia de Lima
Basic Life Sei., - Basic Life Science
Biogeographica, Tokio - Biogeographica
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o Biológico, São Paulo - O Biológico
Biotrópica, Washington - Biotrópica
Bras. Flor., Brasília - Brasil Florestal
Brasil O., São Paulo - Brasil Oeste
Buli. Cornell Univ., Ithaca - Bulletin Cornel! University
Buli. Soc. Geogr., Paris - Bulletin de Ia Societe de Geographie de Paris
C. R. Acad. Sei., Paris - Comptes Rendus de L'Academie de Sciences
Cacau Atual., Itabuna - Cacau Atualidades
Cad. CioTerra, São Paulo - Cadernos de Ciências da Terra
Carta Not. IFIBRAM, Belém - Carta Notícia IFIBRAM
Chác. e Quint., São Paulo - Chácaras e Quintais
Cioe Cult., São Paulo - Ciência e Cultura
CioNat. - Ciências Naturais
Científica, Jaboticabal-8P - Científica
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Com. & Merc., Rio de Janeiro - Comércio e Mercado
O Cruzeiro, Rio de Janeiro - O Cruzeiro
Cult. Pol., Rio de Janeiro
CVRD-R., Rio de Janeiro - CVRD-Revista
Discovery, London - Discovery
Eco!, Bul!., Stockholm - Ecological Bulletin
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Ecology, Ithaca - Ecology
Educação, Brasília - Educação
EDV Med. Biol., Stuttgart - EDV in Medizin und Biologie
Energ. Transp., - Energia e Transporte
Eng. Min. Metal., Rio de Janeiro - Engenharia, Mineração, Metalurgia
Equip. J., Campinas - Equipesca Jornal
F. N., Belém - Folha do orte
F. S. Paulo, São Paulo - Folha de São Paulo
Fitotec. Latinoam ••San José -Fitotecnia Latinoamericana
Gaea, Koln - Gaea
Gaz, ere., São Paulo - Gazeta Mercantil
Geochim. et Cosmoch. Acta, London - Geochimica et Cosmochimica Acta
Geo - Eco-Trop.. - Geo - Eco-Tropical
Geogr. J., Lendon - Geographical Journal
Geogr. Rev., ew York - Geographical Review
Geogr. Z., Wiesbaden - Geographische Zeitscrift
Géographie, Paris - Géographie
Geol. en Mijnb., Amsterdam - Geologie en Mijbouw
Geol. Rundsch., Stuttgart - Geologische Rundschau
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\
Geol. Soe. Amer. Buli., New York - Geological Society of American Bulletin
Giessen. Beitr. Entw. Forsch. - Giessener Beitrage zur Entwicklungsforschung
o Globo, Rio de Janeiro - O Globo
Habitat, São Paulo - Habitat
Hydrobiologia, The Hague - Hydrobiologia
Industr. & Produt., Rio de Janeiro - Indústria & Produtividade
Int. Rev. Ges. Hydrobiol. U. Hydrogr., Stuttgart - International Revue der
Gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie.
Interciencia, Caracas - Interciência
J. Fac. Sei. Univ. Tokyo, Tokyo - Journal of the Faculty of Science. University
of Tokyo. .
J. Geogr., New York - Journal of Geography
J. Geophys. Res., Washington - Journal of Geophysical Research
J. Ind. Bot. Soc., Madras - Journal of the Indian Botanical Society
J. Royal Georgr. Soco London - Journal of the Royal Geographical Society
J. Sei. Sail Manure, Tokyo. - Journal of the Science of Soil and Manure
J. Soil Sei., London - Journal of Soil Science
o Jornal, Rio Branco - O Jornal
A Lavoura, Rio de Janeiro - A Lavoura
16
Limnol. Oceanogr., Wisconsin - Limmnology and Oceanography
MeteoroL z., Braunschweig - Meteorologische Zeitschrift
Min., Metal., Rio de Janeiro - Mineração, Metalurgia
Mon. Mercantil,
Mon. Weather Rev., Boston - Monthly Weather Review
N. Agron., Belém - Norte Agronômico
N. Integr., São Luis - Norte Integração
Nat. Geogr., Washington - National Geographic
Nat. Geogr. Mag., Washington - National Geographic Magazine
Nat. Belges, Bruxelles - Naturalistes Belges
Natur and Mus., Frankfurt - Natur and Museum
Nature, London - Nature
Naturwissenschaften, Bertin - Naturwissenschaften
Obs. Econ. Fin., Rio de Janeiro - Observador Econômico e Financeiro
Oecologia, Beriin - Oecologia
Oriente Econ. Fin. - Oriente Econômico Financeiro
Pacif. Viewp., Wellington - Pacific Viewphint
Pará Desen, Belé m - Pará Desenvolvimento
Pesq. Agropec. Bras., Brasília - Pesquisa Agropecuára Brasileira
Pesq. e Progr., - Pesquisa e Progresso
17
Pettermann's Geogr. Mitt., Gotha - Pettermann's Geographischen
Mitteilungen
Planej. & Desenv., Rio de Janeiro - Planejamento e Desenvolvimento
Plant and Soil, The Ha~e - Plant and Soil
Portos e Navios, Rio de Janeiro - Portos e Navios
Potash Rev. Sub. 4 Soil Sei., Switzertand - Poash Review Subject 4 50 il
Science
Proc. Acad. Nat Sei., Philadelphia - Proceedings of the Academy of
Natural Science
Proc. Royal Geogr. Soe., London - Proceedings Royal Geographical
Society
Provo Pará, Belém - A Província do Pará
R. Águas Subterr., - Revista de Águas Subterrâneas
R. Americana, Rio de Janeiro - Revista Americana
R. Ass. Com. Rio de J., Rio de Janeiro - Revista da Associação Comercial do
Rio de Janeiro
R. Bras. Cio Solo, Campinas - Revista Brasileira de Ciência do Solo.
R. Bras. Geogr., Rio de Janeiro - Revista Brasileira de Geografia
R. CI. MjJ •• Rio de Janeiro - Revista do Clube Militar
R. Econ. BASA, Belém - Revista Econômica do BASA
R. Ens•• Belém - Revista do Ensino
R. Geogr. Arner •• Buenos Aires - Revista Geográfica Americana
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R. Indias, Madras - Revista de Indias
R. Inst. Geogr. Ethnogr. Pará, Belém - Revista do Instituto de Geografia e
Ethnografia do Pará
R. Inst. Hist. Geogr. Amazonas, Manaus - Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Amazonas
R. Inst. Hist. Geogr. Bras., Rio de Janeiro - Revista do Instituto Histórico e
Geográfico do Brasil.
R. Inst. Hist. Geogr. Pará, Belém - Revista do Instituto Histórico e Geográfi-
co do Pará.
R. Liv. Ceres., Piracicaba - Revista Livro Geres
R. Mar. Bras., Rio de Janeiro - Revista Marítima Brasileira
R. Mus. Paul., São Paulo - Revista do Museu Paulista
R. Ouim. Ind., São Paulo - Revista de Ouímica Industrial
R. Soco Agron. Veto Pará, Belém - Revista da Sociedade dos Agrônomos e
Veterinários do Pará
R. Soe. Geogr., Rio de Janeiro - Revista da Sociedade de Geografia.
R. Theobroma, Itabuna - Revista Theobroma
R. UFPa, Belém - Revista da UFPa
Reader's Digest, New York - Reader's Digest
Relat. Anu. INPA, Manaus - Relatório Anual INPA
Relat. Min. Agric., Rio de Janeiro - Relatório do inistério da Agricultura.
Relat. Reservado, Rio de Janeiro - Relatório Reservado
Rev. Hydrobiol. Trop., Bondy·França - Revue d'hydrobiologie Tropicale
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o Rio Branco, Rio Branco - O Rio Branco
Sehweiz. Z. Hydrol., Basel - Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie
Sei. Monthly, Washington - Scientific Monthly
Science, New York - Science
Serv. Geogr. Estat., - Serviço de Geografia e Estatistica
Soil Sei. Plant Nutr., Tokyo - Soil Science and Plant Nutrition
Soil Sci. Soe. Amer. J., Madison - Soil Science Society of America Journal
SPVEA Res. inf., - SPVEA Resenha Informativa
Stud. Neotrop. Fauna Environ., lisse - Studies on the Neotropical Fauna
Environmental
Sudamerica, - Sudamerica
Trop. Ecol., Varanasi - Tropical Ecology
Turrialba, San José - Turrialba
Verh. Int. Ver. Limmnol., Stut1gart - Verhandlungen der lnternatlonalqn
Vereinigung für Theoretisch and angewandte Limnoloyie
Voz do Mar, Rio de Janeiro - Voz do Mar
Z. Geomorph., Stuttgart - Zeitschrift fiir Geomorphologie
Z. Ost. Gesellschaft Meteoro!., Stuttgart - Zeitschrift des Osterreichischen
Gesellschaft für Meteorologische
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• 1951. 153P.
0570 CAMPOS FILHO. A.P. A NAVEGACAO NO INTERIOR DO BRASIL. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 21(231):52-65. 1978.
0571 CARRETEIRO. R.P. NAVEGACAO NA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 25(278)42-5. 1982.
0572 CARRETEIRO. R.P. TRANSPORTE FLUVIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO NA
AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 26(294):26-8. 1984.
0573 CASTELO BRANCO. J.M.B. AFLUENTES DO RIO JURUA ; O RIO PURUS E SEUS
AFLUENTES ; O RIO ABUNA E O JAVARI ; VEGETACAO RIBEIRINHA ; COR
DAS AGUAS DOS RIOS; EMBARCACOESTIPICAS DA AMAZONIA. B.GEOGR ••
RIO DE JANEIRO. 2(23):1720-33. 1945.
0574 CASTRO. J.P. DE NAVEGACAO DO RIO ACRE. RIO DE JANEIRO. TIP. DO
JORNAL DO COMERCIO. 1907. 24P.
0575 CHAVES. O.A. ; TANCREDI. A.C.F.N.S. ; OLIVEIRA. J. DOS R. & HAGE.
A.J.J. CONSIDERACOES PRELIMINARES SOBRE A HIDROVIA DE CAXIUANA.
BELEM. IDESP. 1974. 14P.
0576 COOPERACAO TECNICA FRANCO-BRASILEIRA. APROVEITAMENTO DOS VALES
TOCANTINS E ARAGUAIA. S.L .• 1975. 64P.
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0571 CORREA. L. DE M. O cORTO ~E MANAUS. ARQUITETL~A. RIO DE JANEIRO.
42:45. 1965.
0578 CORREAS. S. O RIO ACRE ; LIGEIRO ESTUDO SOBRE ~ OCUPACAO PARAVIC!~
NO RIO ACRE ; LI~ITES. NAVEGACAO E COMERCIO COM A BOLIVIA. RIO
DE JANEIRO. t:AS~_I10HTALVERNE. 1899. 207P.
0579 COUTINHO. J.M. DA S. RELATORIO APRESENTADO AO ILMO. E EXMO. SR. DR.
MANOEL CLEMENTINO C~RNEIRG DA CUNHA. PRESIDENTE DA PROVINCIA DO
AMAZONAS. POR J .M. DA SILVA COUTIN:;O. ENCARREGADO DE EXAMINAR
ALGUNS LUGARES DA PROVINCIA. ESPECIALMENTE O RIO MADEIRA DE
BAIXO DO PONTO DE vISTA DA COLONIZACAO E NAVEGACAO. MANAUS.
TY!'.F.J. DA S. RAMOS. S.D. ~l.P.
0580 CUNHA. E. DA O POVOAMENTO E A NAVEGABILIDADE DO RIO PURUS:
R.AMERICANA. RIO DE JANEIRO. 1110/11):128-47. 1910.
0581 O • ALMEIDA. C.E. & VALAVICrUS. A.J. A VIA NAVEGAVEL BELEM-MARABA,
TRECHO DO FINAL DO REMANSO DA BARRAGEM DE TUCURUI. IN: SEMINARIO
NACIONAL DE HIDROVIAS. 1. CURITIBA. 1981. ANAIS .•. CURITIBA.
0582 D • ARNAUD. O.E. TRANSPORTE DE MINERIO PELO RIO CAPIM. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(262):34-5. 1981.
0583 DINIZ, C.C. ESTRADAS LIQUIDAS 00 BRASIL. R. CL. MIL •• RIO DE
JANEIRO. 125:37-44. 1953.
0584 ESCOAMENTO DO FERRO DA SERRA DOS CARAJAS JA TEM DUAS OPCOES
PRINCIPAIS. MIN •• METAL •• RIO DE JANEIRO. 36(399):15-6. 1973.
0585 FIGUEIREDO. N. O PORTO DE BELEM. HABITAT. SAO PAULO. 7(43):41-7,
1957.
0586 FRAZAO, E.M.R. O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMAZONIA. PORTOS E
NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 24(270):5, 1982.
0587 FURTADO PORTUGAL. A.H. CONS:iDERACOES SOBRE A HIDROVIA
ORINOCO-NEGRO. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 20(220):61, 1977
0588 FURTADO PORTUGAL, A.H. INTEGRACAO DOS TRANSPORTES INTERNOS. PORTOS
E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 21(223):53-6, 1978.
0589 FURTADO PORTUGAL, A.H. NAVCGACAO INTERIOR; CORREDORES DE
TRANSPORTES. PORTOS E NAVIOS, RIO DE ANEIRO. 21(234):57. 1979.
0590 FURTADO PORTUGAL, A.H. NAVEGACAO INTERIOR: PLANOS DE MELHORAMENTO
DA HIDROVIA ORINOCO- CASSIQUIARE-NEGRO. PORTOS E NAVIOS, RIO DE
JANEIRO, 20(219):74-5, 1977.
0591 FURTADO PORTUGAL, A.H. O GOVERNADOR E O BEM-QUERER. PORTOS E NAVIOS
, RIO DE JANEIRO, 20(215):64, 1977.
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0592 LE C~INTE. P. L I ANAZONIE BRESILIENNE: LE PAY5. SES HA6ITANTS, SéS
RESSOURCES NOTES ET STATISTIQUES JUSQU • EN 1920. PARIS. A.
CHALLAMEL. 1922. V.l. P.528
0593 LIGACAO FLUVIAL SERRA DOS CARAJAS - ATLANTICO. S. SEOGR •• RIO UE
JANEIRO. 30(224):146. 1971.
0594 LINDOSO. J. PROBLEMAS DE TRANSPORTE NA ANAZONIA. FORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 20(219):12-3, 1977.
0595 MAIOR ESTIMULO A NAVEGACAO FLUVIAL. N. INTEGR., SAO LUIS.
(OUT./NOV.):10. 1983.
0596 NEDEIROS SOBRINHO, E.N. DE NAVEGACAO FLUVIAL E DE CABOTAGEM NA
AMAZONIA. BELEM. SUOAM. S.D. N.P.
0597 MEDEIROS. F.S. DE A LIBERDADE DE NAVEGACAO DO AMAZONAS (RELACAO
ENTRE O INPERIO E OS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA). SAO PAULO,
NACIONAL. 1938. 295P.
0598 MELO. A. DE O. OS PRIMORDIOS DA NAVEGACAO A VAPOR NO RIO AMAZONAS.
R. INST. HIST. GEOGR. PARA. BELEM. 14:145-50. 1966/67.
0599 MORAES. J. DE M. O RIO OIAPOQUE. R. BRAS. GEOGR •• RIO DE JANEIRO.
26(1):3-61. 1964.
0600 MORAIS JARDIM. J.R. DE LINHA FERREA E FLUVIAL DO TOCANTINS E
ARAGUAIA E A COMPANHIA DAS ESTRADAS DE FERRO DO NORTE DO BRASIL
(ANTIGA COMPANHIA DE VIACAO FERREA E FLUVIAL DO TOCANTINS E
ARAGUAIA). RIO DE JANEIRO. TYPOGRAPHIA LEUZINGER. 1911. 60P.
0601 MOREIRA. P.R. TRANSPORTE MULTIMODAL: AMAZONIA - NOVAS FRONTEIRAS.
PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(270):59-61. 1982.
0602 HAVEGACAO FEITA DA CIDADE DO GRAM-PARA ATE A BOCCA DO RIO MADEIRA ;
NAVEGACAO DO RIO MADEIRA PRINCIPIADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1749.
ARQ. ASS. COM. AMAZONAS. MANAUS. 9:31-45. 1949.
0603 NAVEGACAO FLUVIAL. MON. MERCANTIL. 65(1902):6. 1953.
0604 NAVEGACAO INTERIOR ; PAPEL DAS HIDROVIAS NA INTEGRACAO NACIONAL.
PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 22(240):62. 1979.
0605 NAVEGACAO INTERIOR ; UMA NOVA VISAO. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO, 27(295):34-6. 1984.
0606 NAVEGACAO NA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 26(286):3.
1983.
0607 HUNES. C.V. PLATAFORMA MARITIMA PARA CONSTRUCAO DO PORTO DE
ITAQUI-MARANHAO. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 10(94):14-6.
1967.
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-0608 O ALCOOL ARAGUAIA ACIMA PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
24(2621:52-3. 1981.
0609 O APROVEITAMENTO DO TOCANTINS-ARAGUAIA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 21(225):34-40. 1978.
0610 OBRAS DE TRANSPOSICAO DA BARRAGEM DE TUCURUI. PORTOS E NAVIOS. RIO
DE JANEIRO. 24(2681:59-63, 1981.
0611 PAES. G. DE L. ; SANTOS. M.C.V. DOS & ESPIRITO SANTO. V. DO PORTOS
FLUVIAIS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(262):46-51. 1981.
0612 PAES. J.L. ESCOAMENTO DO MINERIO DOS CARAJAS. HIDROVIA
ITACAIUNAS-TOCANTINS. BELEM. UFPA. 1975. 55P. R.UFPA.
BELEM.1975. SUPLEMENTO. E EM COLETANEA DE TRABALHOS PUBLICADOS
NA " PROVo PARA ". BELEM. 10. 14 SET. 1974. CAO.2. P.1 ; 24 NOV.
1974. CAD.3. P.1.
0613 PENTEADO. A.R. VIGILENGAS DO BAIXO AMAZONAS. B. PAUL. GEDGR •• SAO
PAULO. 2:32-42. 1949.
0614 PEREIRA. F.R. IMPORTANCIA DO TRANSPORTE HIDROVIARIO NO
DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
19(207):2-1. 1976.
0615 PINHEIRO. C. A HIDROVIA TOCANTINS-ITACAIUNAS E O MINERIO DE
CARAJAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 16(170):20-1. 1973.
0616 PORTO. T.C. TRANSPORTE HIDROVIARIO URBANO: MUITOS PLANOS E POUCOS
RECURSOS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANE!RO. 26(285):42-6. 1983.
0617 POTENCIAL HIDROVIARIO BRASILEIRO. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
23(257):22-3. 1981.
0618 PURUS. MADRE DE DIOS. JURUA. IN: BASTOS. A.C.T •• O VALE DO AMAZONAS
; A LIVRE NAVEGACAO DO AMAZONAS. ESTATISTICA. PRODUCOES.
COMERCIO. QUESTOES FISCAIS DO VALE DO AMAZONAS. 3.ED. SAO PAULO.
NACIONAL. 1975. P.185-90.
0619 RAIOL. D.A. ABERTURA DO AMAZONAS: EXTRACTO DOS DEBATES NO
PARLAMENTO BRASILEIRO A CERCA 00 PROJETO DE LEI SOBRE A ABERTURA
DO RIO AMAZONAS A NAVEGACAO E AO COMMERCIO DO MUNDO. REFLEXOES
SOBRE A COLONIZACAO. LIBERDADE RELIGIOSA E VARIOS OUTROS
ASSUNTOS. BELEM. TYP. DO JORNAL DO AMAZONAS. S.D. N.P.
0620 RAMOS. I. UMA HIDROVIA DE 2 MIL KM DE EXTENSAO. INOUSTR. & PRODUT .•
RIO DE JANEIRO. 3(30):85-7, 1970.
0621 REIS. A.C.F. NAVEGACAO FLUVIAL. ESPECIALMENTE A DO AMAZONAS. IN:
CONGRESSO DE HISTORIA NACIONAL. 2.• RIO DE JANEIRO. ANAIS ..• RIO
DE JANEIRO, 1938/41. V.4. P.3-49.
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'622 REQUIlo. J.C.M. GRANDE HIDROVIA SUL-AMERICANA. PORTOS E NAVIOS. RIO
DE JANEIRO. 24(2681:64. 1981.
~623 RE~IAO. J.C.M. HIDROVIAS: ESTRADAS DA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 25(2741:91. 1982.
)624 REQUIAO. J.C.H. NAVEGACAO INTERIOR ; HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS.
PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 25(?781:86-7. 1982.
~625 REQUIAO. J.C.H. NAVEGACAO INTERIOR ; LIGACAO AMAZOHIA-PRATA. PORTOS
E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(2701:58. 1982.
~626 REQUIAO, J.C.M. RIO MADEIRA. VICE-REI DA AMAZONIA. PORTOS E NAVIOS.
RIO DE JANEIRO. 26(285180-4. 1983.
)627 RIOS: O CAMINHO NATURAL. AMAZONIA. SAO PAULO. 3(331. 1977.
'628 ROCHA. P. DE H.H. DA A NAVEGACAO 00 TOCANTINS E A EXPlORACAO DOS
MINERIOS DE CARAJAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
15(1711:19-20. 1973.
~629 RONDON. F.1..VIACAO E INTERLIGACAO flUVIAL. OS ••GRANDES LAGCS ••
PARA A AMERICA DO SUL. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
20(2211:23-5. 1978.
l630 SABOrA. H. NAVEGAtAO AMAZONlCA. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
9(821:124-5. 1966.
1631 SANTOS. F. PAPEL DAS HIDROVIAS NA INTEGRACAO NACIONAL PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 22(2401:62-3. 1979.
1632 SANTOS. F. PIRES FERREIRA DEFENDE HIDROVIA PARA CARAJAS. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 22(2431:18. 1979.
1633 SEMINARIO FORTALECE NAVEGACAO AMAZOHICA. AHAZONIA. SAO PAULO. 5(16)
• 1982.
116M SERRA. R.F. DE A. MATO GROSSO~ NAVEGACAO 00 RIO TAPAJOS PARA O PARA
ESCRITA EH 1779. SENDO GOVERNADOR CAETANO PINTO DE MIRANCA
MONTE-NEGRO. R. INST. HIST. GEOGR. BRAS •• RIO DE JANEIRO.
9(9):1-16. 1847.
2635 SERRA. R.F. DE A. NAVEGACAO 00 RIO TAPAJOS PARA O PARA. R. INST.
HIST. GEOGR. BRAS •• RIO DE JANEIRO. 9:1-16. 1847.
0636 SERVICO DE NAVEGACAO DA AMAZONIA E ADMINISTRACAO DO PORTO DO PARA.
R. ASS. COM. RIO DE J•• RIO DE JANEIRO. 740:63-4. 1953.
0637 SILVA. H.J. DA O PORTO DE ITAQUI. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO.
16(170):26. 1973.
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0638 SILVA. M.M.F. TRANSPORTES FLUVIAIS E LACUSTRES NO BRASIL: NAVEGACAO
FLUVIAL SEGUNDO AS GRANDES REGIOES. B. GEOGR •• RIO DE JANEIRO.
15(1391:491-530. 1957.
0639 SILVEIRA. H.S. HIDROVIAS INTERIORES. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 22(243):66-9. 1979.
0640 SNAPP - ESTUDOS SOBRE O PLANO DE VALORIZACAO DA AMAZONIA. B. ASS.
COM. AMAZONAS. MANAUS. 123/124. 1951.
0641 SNAPP - SERVICO DE NAVEGACAO DA AHAZONIA E DE ADHINISTRACAO DO
PORTO 00 PARA. R. ASS. COM. RIO DE J •• RIO DE JANEIRO.
(7401:63-4. 1953.
0642 SOARES. J.R. NOVOS PORTOS E MELHORAMENTOS PORTUARIOS NA AMAZONIA
ORIENTAL. PORTOS E NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 19(206126-8. 1976.
0643 SUZUKI. J. ; GIRALDO. A. ; RIVA. J.C.T. & GELERNTER. M. SISTEMAS
PIONEIROS DE NAVEGACAO ; REDE HIDROVIARIA BRASILEIRA. PORTOS E
NAVIOS. RIO DE JANEIRO. 24(2621:36. 1981.
0644 TEFFE. A.L. VON ELDORADO ; TRECHO DE UMA LONGA MEMORIA SOBRE OS
PRIMEIROS NAVEGADORES 00 AMAZONAS. B. SOCo GEOGR •• RIO DE
JANEIRO. 1(1):43-50. 1885.
0645 TRANSPORTE: OS DIFICIES CAMINHOS DA AMAZONIA. AMAZONIA. SAO PAULO.
3(33):6-7. 1977.
0646 UMA REDE HIDROVIARIA DE MAIS DE 40.000 KM. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JA EIRO, 24(262):43-5. 1981.
0647 VIEGAS, • DE O. ITAQUI, NOVA FRONTEIRA ECONOMICA DO MARANHAO.
PORTOS E ~VIOS. RIO DE JANEIRO, 18(133):35-7. 1975.
0648 WALLACE. A.R. VIAGENS PELO AMAZONAS E RIO NEGRO. SAO PAULO,
COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1939. 670P.
==:========================================================~==============:
PESCA===================================~=======================================
0649 A PESCA DE AGUA DOCE NA AMAZOHIA. VOZ 00 MAR, RIO DE JANEIRO,
12(113):44, 1933.
0650 A PESCA NA AMAZONIA. OBS. ECON. FINAN., RIO DE JANEIRO. 8(89):69-76
• 1943.
0651 A PESCA NO PARA. VOZ 00 MAR. RIO DE JANEIRO. 11(106):59-63, 1931.
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J652 A SUDAM E O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DA AMAZONIA ; DA CASTANHA
AO PESCADO. B. INF. SERFHAU, 6(461:37-9, 1972.
J653 ALBUQUERQUE, O. DE A. NOTICIAS SOBRE A ECONOMIA PESQUEIRA DA
AMAZONIA. RIO DE JANEIRO, MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIA, 1961.
78P.
J654 AS REALlZACOES E AS POSSIBILIDADES DE PESCA NO PARA. VOZ 00 MAR,
RIO DE JANEIRO, 8(871:12-4, 1929.
0655 AZEVEDO, P. DE A TRANSAMAZONICA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DA
PESCA AMAZONICA. EQUIP. J., CAMPINAS, 7(351:2-4, 1970.
0656 BANCO DA AMAZONIA,BELEM, PA. VOCE PODE INVESTIR NO APROVEITAMENTO
DE UM RECURSO NATURAL DA REGIAO: PESCA. IN: ,
INVESTIMENTOS PRIVILEGIADOS NA AMAZONIA. BELEM, P.109-15.
0657 BARROS JUNIOR, F. CACANDO E PESCANDO POR TODO O BRASIL; PURUS E
ACRE. SAO PAULO, MELHORAMENTO, 1952. 273P.
0658 BAYLEY, P.B. ; PETRERE JUNIOR, M. ; GOULOING, W.M. ; ESASHIKA, S.A.
; SA, R. DE F. DE & SILVA, R.S. AVALIACAO DOS ESTOQUES
PESQUEIROS. RELAT. ANU. INPA, MANAUS, 2(PT.21:293-317, 1978.
0659 BITTENCOURT, A. A PESCA 00 PIRARUCU E 00 PEIXE-BOI. VOZ 00 MAR. RIO
DE JANEIRO, 14(1171:24-5. 1934.
0660 BITTENCOURT. A. ASPECTOS DA PESCA NA AMAZOHIA. I-A PESCA E A SALGA
00 PIRARUCU. II-A TARTARUGA ; SUA PESCA E DESTRUICAO DA ESPECIE.
III-PESCA DOS PEQUENOS QUELOHIOS. B. SOCo BRAS. GEOGR •• RIO DE
JANEIRO, 1(51:137-44. 1951.
0661 BOTELHO, A.T. CONSIDERACOES SOBRE A INOUSTRIALlZACAO DO PESCADO NA
AMAZOHIA. BELEM. SPVEA, 1959. 48P.
0662 BOTELHO, A.T. EXPOSICAO SOBRE O PROBLEMA DA PESCA NA AMAZONIA.
BELEM, SPVEA/FAO. S.O. N.P.
0663 BRASIL. R.P. CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NO AMAZONAS. VOZ DO MAR,
RIO DE JANEIRO, 10(991:10-2, 1930.
0664 BRITTO, R.C. DE C. BREVE INFORMACAO SOBRE A PESCA NO PARA. BELEM,
IDESP, S.D. N.P.
0665 BRITTO, R.C. DE C. ; SANTOS, D.A.B. TORRES, M.A. DOS S.F. &
BRAGA, M.S. A PESCA EMPRESARIAL NO PARA. BELEM, IDESP. 1975.
72P. (IDESP. MONOGRAFIAS, 20 I.
0666 CABRAL, C. A TARTARUGA E A SUA PESCA NA AMAZONIA. VOZ 00 MAR, RIO
DE JANEIRO, 12(1141:83-4, 1933.
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0667 COELHO. I.M. ALIMENTACAO E PESCA NA AMAZONIA. B.ASS.COH.PARA. BELEM
• 1:14-5. 1952.
0668 COMISSAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. RIO BRANCO. AC ••
DIAGNOSTICO DA PESCA NO ESTADO DO ACRE. RIO BRANCO. S.D. N.P.
0669 COMPANHIA PROGRESSO 00 AMAPA. MACAPA. AP .. ESTUDO PRELIMINAR SOBRE
A VIABILIDADE DA PESCA DE CAMARAO. MACAPA. 1966. llP.
0670 CONDEPA E O ESTUDO DOS PROBLEMAS DA PESCA. PARA DESENV •• BELEM.
1(1):55-7. 1965.
0671 COSTA PEREIRA, J.V. DA A PESCA DA TARTARUGA NA AMAlONIA. CHAC.E
QUINT •• SAO PAULO. 9(11:66-76, 1914.
0672 COSTA PEREIRA. J.V. DA PESCA 00 PIRARUCU (TIPOS E ASPECTOS DO
BRASIL). R.BRAS.GEOGR .• RIO DE JANEIRO. 10(1):140-2. 1948.
0673 DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO NA AMAlONIA. EQUIP.J •• CAMPINAS.
8(39):2-3. 1971.
0674 DINAMIZACAO DAS ATIVIDADES PESQUEIRAS. PORTOS E NAVIOS. RIO DE
JANEIRO. 25(271):48-9. 1982.
0675 FERREIRA. O. PROBLEMA DA PESCA. R. ASS. COM. RIO DE J •• RIO DE
JANEIRO. 758:29, 1953.
0676 FOWLER. H.W. FISHES FROM THE MADEIRA RIVER BRAlIL. PROC. ACAD. NAT.
SCI., PHILADELPHIA, 65:517-79, 1913.
0677 FREITIS. L.A.S. DE UMA ESTRATEGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESCA
NA AMAZONIA OCIDENTAL. MANAUS. IMPRENSA OFICIAL 00 ESTADO 00
AMAZONAS. 1977. 62P.
0678 fURTADO. L.G. CURRALISTAS E RENDEIROS DE MARUOA: PESCADORES DO
LITORAL 00 PARA. SAO PAULO. USP. 1980. 369P. TESE MESTRADO.
0679 GALLO. J. A PESCA NA REGIAO NORTE CONDICIONADA POR FATORES
ECOLOGICOS. CAD. CIo TERRA. SAO PAULO, 5:15-6. 1970.
0680 GIRON CASTILLO, O.R. PESCA: ARTES E METODOS DE CAPTURA INDUSTRIAL
NO ESTADO 00 PARA. BRASIL. BELEM. FCAP, 1978. P.93-112 (FCAP.
BOLETIM. 10 ).
0681 GOULDING. W.M. ECOLOGIA DA PESCA DO RIO MADEIRA. RELAT. ANU. INPA.
MANAUS. 2(PT.21:320-3. 1978.
0682 GOULDING. W.M. PESCARIA DO RIO MADEIRA. RELAT. AHU. INPA .• MANAUS.
1(PT.2):364-8. 1977.
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..'683HONDA. E.M.S. ; CORREA. C.M. ; CASTELO. F.P. & ZAPELINI. E.A.
ASPECTOS GERAIS DO PESCADO NO AMAZONAS. ACTA AMAZ •• MANAUS.
5(11:87-94. 1975.
'684 HURLEY. H.J. NO DOMINIO DAS AGUAS - LIVRO DOS PESCADORES PARAENSES
; HISTORIA DA PESCA NO PARA. BELEM. INSTITUTO MACEDO COSTA, S.D.
N.P.
~85 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL 00 PARA, BELEM, PA.
ASPECTOS SOCIO-CULTURAIS DA PESCA EM VIGIA. BELEM, 1969. 43P.
(IDESP. ESTUDOS PARAENSES, 28 I.
686 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL 00 PARA, BELEM. PA.
ASPECTOS TECNOLOGICOS E BIOLOGICOS DA PESCA NA VIGIA. BELEM,
1968. 35P. (IDESP. ESTUDOS PARAENSES. 13 I.
~87 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO" ECONOMICO SOCIAL 00 PARA. BELEM, PA.
PESCA NO PARA ; SETOR ABERTO A INVESTIMENTOS. BELEM. 1968. 25P.
(IDESP. ESTUDOS PARAEHSES. 11 I.
~88 MAGALHAES. E. ALGUMAS SUGESTOES PARA A ORGANIZACAO DE PESCA NO
PARA. IN: CONGRESSO NACIONAL DA PESCA, 1., RIO DE JANEIRO.
ANAIS ••• RIO DE JANEIRO, 1945. P.323-31.
689 MATOS. J.V. DE A PESCA NA AMAZONIA. BELEM. CONFIANCA, S.D. N.P.
(MONOGRAFIAS BRASILEIRAS. 3 I.
690 MENCIA-MORALES, F. AVALIACAO DAS INOUSTRIAS PESQUEIRAS DOS ESTADOS
00 AMAZONAS. PARA E MARAHHAO: CAPACIDADES, PRODUCAO E MERCADO.
BRASILIA. PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO DO
BRASIL/FAO/ SUOEPE. 1976. 68P. (PDP/FAO/SUOEPE. DOCUMENTOS
OCASIONAIS. 20 I.
~91 MENDES, A. AS PESCARIAS AMAZONICAS E A PISCICULTURA NO BRASIL
(NOTAS E SUGESTOESI SAO PAULO. CRUZEIRO 00 SUL. 1938. 177P.
1692 MENEZES. R.S. DE PESCA E PESCADO NA AMAZONIA ; 1958-1961. S.N.T.,
N.P. DATILOGRAFADO.
1693 MENEZES. R.S. DE POTENCIAL DA PESCA E PISCICULTURA NA AMAZOHIA.
AMAZ. BRAS. EM FOCO, RIO DE JANEIRO. (71:34-61. 1972.
~94 MENEZES. R.S. DE UTILIZACAO ECOHOMICA DOS PEIXES AMAZONICOS. IN:
SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZOHICA, BELEM. 1966. ATAS ••• RIO DE
JANEIRO. CNPQ, 1967. V.7. P.187-99.
1695 MESCHKAT. A. AS MALHADEIRAS DE PESCA. BELEM. SPVEA, 1958. 21P.
1696 MESCHKAT. A. CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NA AMAZONIA. BELEM. SPVEA.
COMISSAO DE PLANEJAMENTO. 1959. 98P. (SPVEA. COMISSAO DE
PLANEJAMENTO. RECURSOS NATURAIS. 2 I.
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0697 MESCHKAT, A. PESQUISA SOBRE A PESCA NO LAGO ARARI. SPVEA RES. INF.,
1:12-66, 1955.
0698 MESCHKAT, A. REPORT TO THE GOVERNHENT OF BRAZIL ON THE FISHERIES OF
THE AMAZON REGIOH. ROME, FAO, 1960. 77P. (FAO. REPORT. 1305 ).
0699 MIRANOA, M.J. DE ASPECTOS DA ECONOMIA MARAJOARA. AGRIRRURAL. RIO DE
JANEIRO. 9(102):11-36. 1966.
0700 MORAIS FILHO, M.B. PROCESSO DE PESCA DO TUCUNARE. RIO DE JANEIRO,
S. EO •• 1955. 8P.
0701 MUTTI PEDREIRA. J.M. BIAMA ; ESTUDO SOBRE A EMBARCACAO DE PESCA.
BELEM. SUDAM, 5.0. N.P.
0702 MUTTI PEDREIRA, J.M. B EVES CONSIDERACOES SOBRE A PESCA NA
.AJ1AZONIA.SELEM, SUOAM, 1969. 23P.
0703 HUTTI PEDREIRA. J.N. ESTUDO SOBRE A PESCA NO ESTADO DO MARANHAO.
SAO LUIS, SPVEA, 1963. 81P.
0704 MUTTl PEDREIRA, J.M. MAIORES MUNICIPIOS PRODUTORES DE PESCADO NO
ESTADO DO MARANHAO. RIO DE JANEIRO. SPVEA, 5.0. N.P.
0705 MUTTI PEDREIRA, J.M. PEQUENO MANUAL DE INFORMACOES SOBRE A PESCA NO
NARAHH O. S.L .• SPVEA. S.O. N.P.
0706 HUNES PEREIRA, M. A TARTARUGA VERDADEIRA DO AMAZONAS. RIO DE
JANEIRO, DIVISAO DE CACA E PESCA. 1958. 17P.
0707 OLIVEIRA FILHO. J.F. DE PESCA ARTESANAl NO ACRE; SUA EVOlUCAO. O
JORNAL, RIO BRANCO, 28 AGO •• P.14. 1978. E EM O RIO BRANCO, RIO
BRANCO, 3 SET. 1978. P.5.
0708 PAIVA, M.? CONSIDERACOES SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS MARINHOS DO
ESTADO DO MARANHAO. EQUIP. J., CAMPINAS. 4(15l:6-7. 1967.
0709 PEDREIRA. J.M.M. BREVES CONSIDERACOES SOBRE PESCA NA AMAZONIA.
BELaI, SUDAM, 1969. 23P. (SUOAM. DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. RECURSOS NATUARAIS l.
~710 PEDREIRA. J.M.M. MAIORES MUNICIPIOS PRODUTORES DE PESCADO NO ESTADO
DO MARANHAO. RIO DE JANEIRO. SPVEA, 1966. 22P.
0711 PEHHER, M.E.S. A DIALETICA DA ATIVIDADE PESQUEIRA NO NORDESTE
ANAZONICO. RECIFE. UFPE. 1980. 137P. TESE HESTRADO.
0712 PEREIRA, M.N. A PESCA NA AMAZONIA. VALORIZACAO ECONOMICA DA
AHAZONIA, SUBSIDIOS PARA SEU PLANEJAMENTO RIO DE JANEIRO.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL. 1954. P.267-71.
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0713 PEREIRA, M.N. A PESCA NO RIO PURUS. VOZ DO MAR, RIO DE JANEIRO,
20(178):65-8, 1941. 2011791:98-102,1941 ; 20(lóOI:121-4,1941
20(1811:151-4,1941 ; 20(182):189-92,19~1 ; 20(1831:216-8,1941 ;
23(1861:64-6,1943.
0714 PESCA NO ESTADO DO ACRE. IN: PEDREIRA, J.M.M., BREVES CONSIDERACOES
SOBRE A PESCA NA AMAZONIA. SUOAM. 1967. P.7.
0715 PETRERE JUNIOR. M. ; BAYLEY. P.B. ; GOULDING, W.M. ; ESASHIKA. S.A.
; SA, R.F. DE ; BATALHA. A.P. & NASCIMENTO, J.A.S. AVALIACAO DOS
ESTOQUES PESQUEIROS. RELAT. ANU. INPA, MANAUS, 1(PT. 11 ):356-9,
1977.
0716 PINTO. M.M.V. CONTRIBUICAO AO ESTUDO DA PESCA NA REGIAO 00 RIO
ARARI (ILHA DE MARAJO). RIO DE JANEIRO. IBGE. 1957. 407P. E EM
R. BRAS. GEOGR •• RIO DE JANEIRO. 18(31:373-407.1956.
0717 PRETERE JUNIOR. M. PESCA E ESFORCO DE PESCA NO ESTADO 00 AMAZONAS.
LOCAIS. APARELHOS DE CAPTURA E ESTATISTICA DE DESEMBARQUE (11).
ACTA AMAZ •• MANAUS. 8(31:1-54. 1978.
0718 PRIMEIRO SIMPOSIO DE PESCA NO MARANHAO. E~UIP. J •• CAMPINAS.
4(14):4-5. 1967.
0719 .QUEIROZ, J.A. POSSIBILIDADES DE EXPLORACAO DOS RECURSOS PESQUEIROS
NA AMAZONIA. 1N: SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E
PESCA FLUVIAL E LACUSTRE AMAZONICA. MANAUS. 1973. RELATaRIa
MANAUS. IICA-TROPICOS. 1974. P.II-B-(1-31. (IICA. INFOR~lES DE
CONFERENCIAS. CURSOS Y REUNIONES, 26 ).
0720 RELATORIO DA COMISSAO AGROPECUARIA. VALORIZACAO ECONOMICA DA
AMAZONIA ; SUBSIDIaS PAPf. SEU PLANEJAMENTO. RIO DE JANEIRO.
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL, 1954. P.137-95.
0721 ROCHA. J.A.P. BREVE ESTUDO ECONONICO SOBRE OS PRINCIPAIS MUNICIPIOS
PARAENSES PRODUTORES DE PESCADO. BELEM. IDESP. S.D N.P.
0722 ROSA JUNIOR, H. RELATORIO SOBRE A PESCA EM AGUAS SALGADA E DOCE DA
REGIAO AMAZONICA COM SUGESTOES PARA MAIOR DESENVOLVIMENTO. BELEM
, MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI, S.O. N.P.
0723 RUBIM, F. DE R. A PESCA NA AMAZONIA. A PLANICIE E OS SEUS CAMINHOS
QUE ANOAM PROCESSOS DE PESCA TIPICAMENTE REGIONAIS. CULT. POL ••
RIO DE JANEIRO. 2(18):65-9, 1942.
0724 SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FAUNA SILVESTRE E PESCA FLUVIAL E
LACUSTRE AMAZONICA. nANAUS. 1973. RELATORIO. HANAUS.
IICA-TROPICOS. 1974. 2V.
0725 SMITH. N.J.H. A PESCA NO RIO AMAZONAS. MANAUS. IHPA. 1979. 154P.
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0726 SMITH, N.J.H. MAN, FISHES, ANO THE AMAZOH. NEW YORK, COLUHBIA
UNIVERSITY, 1981. 180P.
0727 SMITH, H.J.H. SISTEMA CULTURAL ECOLOGICO DE PESCADORES NA REGIAO DE
ITACOATIARA. PROJETO 2020/208. RELAT. ANU. INPA, MANAUS,
1(1):289-90, 1977.
0728 VALENCIA & SANAHUJA. J.C. INDICES DE CUALIDAD EN PRODUCTOS ,DELA
PESCA; PESCADOS CONGELADOS (11). ANH. BROMATOL., BUENOS AIRES.
22, 1970.
0729 VAROLI. E. A SITUACAO ATUAL DA PESCA NA AMAZONIA. I. EQUIP. J.,
CAMPINAS. 6(25):1-4. 1969.
0730 VENHA INVESTIR NO AMAZONAS. MANAUS, GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
S.O. N.P.
0731 VERISSIMO, J. A PESCA DA TARTARUGA NA AMAZONIA. CHAC. E QUINT •• SAO
PAULO. 9(1):66-76. 1914.
0732 VERISSIMO. J. A PESCA NA AMZONIA. BELEM. UFPA. 1970. 130P.
0733 VILLAR. F. OUTRA MARAVILHA; A PESCA DO PIRARUCU. VOZ ~O MAR. RIO
DE JANEIRO. 15(122):152-4. 1935.
0734 VIHHARES, A. A PESCA DO PIRARUCU. VOZ DO MAR. RIO DE JANEIRO,
7(67):28-31. 1927.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO ENERGETICO==:==================~==============~=====================================~
0735 ACCIOLY, B. COMPANHIA VALE DO TOCANTINS, UMA INICIATIVA QUE SE
IMPOE. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 20(214):7. 1977.
0736 ACCIOlY, 8. ElfTROBRAS VOLTA-SE PARA O APROVEITAMENTO MULTIPLO DOS
RIOS. PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 20(213):14-5, 1977.' "t
0737 A/1AZONIA j A FORCA DOS RIOS E O FUTURO DA METALURGIA. COM. ',& MERC ••
RIO OE JANEIRO, 9(96 ):36-9, 1975. ,4"~
0738 APROVEITAMENTO 00 TOCAHTINS-ITACAIUNAS PARA TRANSPORTE E ENERGIA.".','
PORTOS E NAVIOS, RIO DE JANEIRO, 16(172):24-7, 1973.
0739 AQUI TEM ENERGIA PARA DAR E VEt«:lER.AMAZONIA, SAO PAULO, 42(4):6-12
, 1978.
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o 40 CAMARGO. F.C. DE A BACIA HIDROGRAFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA. BELEM.
IPEAN. 1973. 10P. TRABALHO APRESENTADO NO SEMINARIO TECNICO DO
IPEAN. BELEM. 1973.
0741 CARAJAS; RESPOSTA BRASILEIRA A CRISE DE ENERGIA. PLANEJ. & DESENV •
• RIO DE JANEIRO. 8(81):42-51. 1981.
0742 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS. S.A •• ESTUDO DE PRE-INVENTARIO PARA
APROVEITAMENTO HIDROELETRIca 00 RIO ITACAIUNAS. RIO DE JANEIRO.
S.D. N.P. (RELATORIO. 2 ).
0743 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS. S.A •• ESTUDO DE PRE-INVENTARIO PARA
O APROVEITAMENTO. HIDROELETRICO DO RIO ITACAIUNAS. RIO DE JANEIRO
'.S.D. N.P. (RELATORIO, 1 r.
744 CENTRAIS ELETRICAS 00 NORTE DO BRASIL S.A., BRASILIA, DF .• ESTUDo.S
D.E INVENTARIO HIDRElETRICa DA BACIA HIDRo.GRAFICA Da RIa XINGU.
RIO'DE JANEIRO. 1980. 5V.
0745. CENTRAIS ELETRICAS 00 No.RTE 00 BRASIL. S.A •• BRASILIA. DF. USINA
HIORELETRICA DE TUCURUI. TUCURUI. 1977. N.P.
0746· Co.MPANHIA VALE Da RIO DOCE. BELa Ho.RIZo.NTE.MG .• RELATo.RIa DE
PRo.GREssa. BELO HORIZo.NTE, 5.0. N.P.
0747 HERMES FILHO. G. HIDROVIAS E HIDRELETRICAS NO TOCANTINS. RIO DE
.JANEIRO.. S. ED •• 1973. 10P.
0748 HERMES. G. AMAZONIA: HIDRELETRICA CARAJAS. BAUXITA. BRASILIA,
CENTRO DE DOCUNENTACAO E INFORMACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS.
S.O.N.P.
0749 M~NI-HIDRELETRICA: OPCAa ECONOMICA PARA REGIo.ES DISTINTAS. AMAZONIA
• SAO PAULO. 5(52):24-5. 1980.
0750 PACTO AMAZONICO: INTEGRACAa PARA O DESENVOLVIMENTO. AMAZONIA. SAO
PAULO, 3(34):26-30, 1978.
0751 PANOOLFO, ·C. A AMAZONIA BRASILEIRA E SUAS POTENCIALIDADES. BELEM,
SUDAM. 1979. 74P.
0752 PLANO DE VALORIZACAO ECONOMICA DA AMAZONIA. VALORIZACAO ECONOMICA
DA·AMAZONIA ; SUBSIDIo.S PARA SEU PLANEJAMENTO.. RIO. DE JANEIRO..
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIo.NAl. 1954. P.350-80.
0753 PROGRAMA POLAMAZONIA ; ESTUDO DE ELETRIFICACAO POLo.S ARIPUANA E
JURUENA. RIO.DE JANEIRO.. CEMAT. 1976. 192P.
'754 SERVIX ENGENHARIA LTDA. RIO DE JANEIRO. RJ. APRo.VEITAMENTO
HIORo.ELETRICO NO RIO. ARAGUARI. CACHo.EIRA Da PAREDAo.. AJUSTAMENTO
DO PROJETO, 'EQUIPAMENTO. DE Co.NSTRUCAO. ESTUDO DO MERCADO. DE
ENERGIA. RIO DE JANEIRO. 1955. 65P.
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0755 SILVA, L. NOVA HIDRELETRICA LIBERARA ENERGIA A RONDONIA E ACRE. O
JORNAL, RIO BRANCO, 5 JUN. P.15, 1978. E EM F. DE S. PAULO, SAO
PAULO, ,6 MAIO 1978.
0756 SOL: ESTA ENERGIA E VIAVEL ? AMAZONIA. SAO PAULO. 3(30):,6-30.
1977.
0757 SOUZA, M.G. DE PROGRAMA PARA APROVEITAMENTO DE RECURSOS
HIDRELETRICOS DE BAIXA QUEDA NO ESTADO 00 ACRE. RIO DE JANEIRO,
ELETROBRAS, 1977. 58P.
0758 TEIXEIRA, L.B. SECADOR SOLAR: ALTERNATIVA PARA SECAGEM DE
ALIMENTOS. MANAUS, EMBRAPA-UEPAE MANAUS, 1980. 3P.
(EMBRAPA-UEPAE MANAUS. COMUNICADO TECNICO. 8 ).
0759 TUCURUI PROXIMO DA REALIDADE. N. INT\GR .• SAO LUIS, (SET.):'O-I,
1983.
0760 TUCURUI VAI GERAR O PROGRESSO DA AMAZONIA. PLANEJ. & DESENV., RIO
DE JANEIRO, 8(81):3,-40, 1981.
0761 TUCURUI. IN: BRASIL. PRESIDENCIA DA REPUBLICA. ASSESSORIA DE
RELACOES PUBLICAS, O BRASIL QUE OS BRASILEIROS ESTAO FAZENDO.
BRASILIA, 1978. P.8-9.
076, TUCURUI j ENERGIA DO TOCANTINS PARA O NORTE E NOROESTE. AMAZONIA,
SAO PAULO, 4(38):6-8, 1978.
0763 TUCURUI ; SEM ECLUSAS. RELAT. RESERVADO. RIO DE JANEIRO. 1,('649).
1979.
0764 VALVERDE. O. A AMAZONIA BRASILEIRA - ALGUNS ASPECTOS
SOCIO-ECONOMICOS. B. GEOGR •• RIO DE JANEIRO, ,8(208):43-50. 1969
==========================================================================
RECURSO HIDRICO========================================================================~= .
0765 TUCURUI E CARAJAS ; DOIS POLOS DA AMAZONIA. COM. & MERC., RIO DE
JANEIRO, 12(1311:24-6, 1978.
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0766 ABREU, S.F. O SOLO DA ONIA. IN: CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA,
RIO DE JANEIRO, AMAZONIA BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO, IBGE, 1944.
P.4-12.
Q767 ~CKERMANN, F.L. A DEPREDACAO DOS SOLOS DA REGIAO BRAGANTINA E NA
AMAZOHIA. BELEM, S. ED., 1966. 59P.
0768 ALMEIDA, L.C. DE & SOUZA, A.F. PROSPECCAO DE SOLOS NO MUNICIPIO DE
MAUES-AMAZONAS. MANAUS, IPEAAOC, 1972. 21P.
0769 ALTEMULlER, H.J. & KLINGE, H. MIKROMORPHOlOGISCHE UNTERSUCHUNGEH
-UBER DIE ENTWICKLUNG VON PODSOLEH 1M AMAZOHASBECKEN. IN:
JONGERIUS, A., SOIL MICROMORPHOLOGY ; PROCEEDINGS. AMSTERDAM,
ELSEVIER, 1964. P.295-305.
0770 ALVIM, 9. DE T. POSSIBILIDADES DE EXPANSAO DA FRONTEIRA AGRICOLA
HAS REGIOES TROPICAIS UNIDAS DA AMERICA LATINA. S.l., IICA, S.D.
H.P. TRABALHO APRESENTADO NA 7. CONFERENC1A INTERAMERICANA DE
AGRICULTURA, TEGUCIGALPA, HONDURAS, 1977 •
••0771 -ALVIM. P. DE T. PRODUTIVIDADE DE SOLOS AMAZONICOS E I1UDANCAS
ECOLOGlCAS SOB DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO ; RELATORIO. MANAUS
• S. ED •• 1976-. 28P.
0772 ALyIH. P. DE T. & DIAS. A.C.P. PERSPECTIVAS DE PRODUCAO AGRICOLA NA
REGIAO AMAZONICA. INTERClENCIA. CARACAS. 3(4):243-52, 1978.
ALVIM. p~ DE T. & SANTANA, C.J.l. DE DIAGNOSTICO DAS DEFICIENCIAS
MINERAIS EM SOLOS DA REGIAO AMAZONlCA PElO METOOO DAS
-MICROPARCELAS. IN: SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZONICA, SELEM.
ATAS ••• RIO DE JANEIRO, CNPQ. 1967. V.1 •• P.69-73.
077~ AHARAL FILHO. Z.P. DO CAPACIDADE DE USO DE TERRA DAS MICRO-REGIOES
-DO NORDESTE PARAENSE. SELEM. IDESP. 1975. 199P. (IQESP.
I1OOO~AFIAS, 17 i.
ons AI1ARAL~ILHO. Z.P. DO REGO, R.S. ; SANTOS. P.L. DOS; lOPES. D.N.
; GAMA, J:R'.N.F. & REIS, C.M. DOS ESTUDO DETALHADO DOS SOLOS DE
~ AREA 00 MUNIC~PIO DE BRAGANCA. BELEM. IDESP, 1975. 93P.
(IDESP. MONOGRAFIAS. 19 ).
0776 ANDRADE, F.P. DE DISPONIBILIDADE DE POTASSIO EM SOLOS DA REGIAO
PRE-AI1AZONICA MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE SEU NIVEL CRITICO.
VICbSA, UFV. 1976. 52P TESE MESTRADO.
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0777 ANORADE, F.P. DE & ANDRADE, F.P. DE DISPONIBILIDADE DE POTASSIO Er
SOLOS DA REGIAO PRE-AHAZONICA DISPONIBILIDADE DE POTASSIO EM
SOLOS DA REGUO PRE-AHAZONICA MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE
SEU NIVEL CRITICO. MARANHENSE E ESTABELECIMENTO DE SEU NIVEL
CRITICO. VICOSA, UFV UFV, 1976. 52P. TESE MESTRADO. .
0778 AS CONDICOES CLIMATICAS E A DISPONIBILIDADE HIDRICA DOS SOLOS
AMAZONICOS. IN: VIEIRA, L.S., MANUAL DA CIENCIA DO SOLO. SAO
PAULO, AGRONOMICA CERES, 1975. P.132-9.
0779 ASKEW. G.P. ; MOFFATT, D.J. ; MONTGOMERY, R.F. & SEARL.P.L. SOILS
ANO SOIL MOISTURE AS FACTORS INFLUENCING THE DISTRIBUTION OF THE
VEGETATIONS FORMATIONS OF THE SERRA DO RONCADOR, MATO GROSSO.
IN: SIMPOSIO SOBRE O CERRADO, 3., SAO PAULO. 1971. SAO PAULO,
EDGARD BLUCHER, 1971. P.150-60.-·
0780 ASPECTOS DA AMAZONIA MATOGROSSENSE ; A·EXUBERANTE FORMACAO
FLORISTICA,SOLOS AGRICULTAVEIS EM ELEVACAO. OS SERINGAIS.
NATIVOS. BRASIL-O., SAO PAULO, 2(12) :3-12. 1957 e .
0781 BAENA, A.R.C. SOME ASPECTS OF LAND USE IN AMAZON BASIN. S.N.r.,
N.P. TRABALHO APRESENTADO NO INTERNATIONAL SYMPOSIUH ON. LAND
CLEARING ANO DEVELOPMENT IN RELATION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION
IN THE HUMID ANO SUB-HUMID TROPICS. IBÀDAN. NIGERIA. 1982.
0782 BAENA. A.R.C. THE EFFECTS OF PASTURE IPANICUM MAXIMUM) ONTHE
CHEMICAL COMPOSITION OF THE SOIL AFTER CLEARING ANO BURNING A
TYPICAL TROPICAL HIGH-LAND RAIN FOREST. AMES,IOWA·STATE -
UNIVERSITY. 1977. 172P. TESE MESTRADO. MANEJO DE SOLO.
0783 BAENA. A.R.C. VARIACAO ANUAL DA DISPONIBILIDADE DE AGUA ·EM SOLOS DO
TIPO AREIA QUARTZOSA VERMELHO-AMARELA. BElEM. EMBRAPA-CPATU.
1982. 2P. IEMBRAPA~CPATU. PESQUISA EM ANDAMENTO. 77 ).
0784 BAENA. A.R.C. ; BAENA. A.R.C. ; OUTRA, S. & DUTRA •.S •.PROPRIEDADES
FISICAS DE SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES SISTEMAS DE
PROPRIEDADES FISICAS DE SOLOS SUBMETIDOS A DIFERENTES SISTEMAS
DE CULTIVO. CULTIVO. BELEM, EMBRAPA-CPATU EMBRAPA-CPATU, 1981.
23P. IEMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA, 30 EMBRAPA-CPATU.
BOLETIM DE PESQUISA. 30 ).
0785 BAENA, A.R.C. & DUTRA. S. DENSIDADE APARENTE E POROSIDADE DO SOLO
NO DESENVOLVIMENTO DO MILHO. BELEM. EMBRAPA-CPATU. 1979. llP.
(EMBRAPA-CPATU. COMUNICADO TECNICO. 24. ).
'0786 BAENA, A.R.C. & OUTRA, S. PROPRIEDADES FISICAS DOS PRINCIPAIS SOLOS
DA AMAZONIA BRASILEIRA EM CONDICOES NATURAIS. BELEM.
EMBRAPA-CPATU. 1982. 28P. (EMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA.
33 l.
0787 BANCO DA AMAZONIA. BELEM. PA. OS SOLOS. IN: ,
INVESTIMENTOS PRIVILEGIADOS NA AMAZONIA. BELEM, 196? P.167-8.
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0788 BARBOSA. R.C.M. l DIAS. A.C. DA C.P. LEVANTAMENTO DETALHADO DOS.
SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE SANTA INES (NA). ILHEUS. CEPLAC
• 1981. 32P. (CEPLAC. BOLETIM TECNICO. 80 ).
0789 BARBOSA. R.C.M. l NEVES. A.D. DE S. LEVANTAMENTO SEMIDETALHADO DOS
SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL DE OURO PRETO/RO. ILHEUS. CEPLAC.
1983. 24P. (CEPLAC. BOLETIM TECNICO. 105 ).
0790 BARROS. H.H. ; TEIXEIRA. L.B. ; MORAES. E. ; CANTO. A. DO C. l
ITALIANO. E.C. TEORES DE MINERAIS NO COMPLEXO SOLO-PLANTA-ANIMAL
DE AREAS DE TERRAS FIRMES DO AMAZONAS. NANAUS, EMBRAPA-UEPAE
MANAUS, 1981. 3P. (ENBRAPA-UEPAE MANAUS. COMUNICADO TECNICO. 16
) .
0791 BASTOS. J.B. ; WILNS, F.W.W. ; TEIXEIRA. L.B. & CESAR. J.
MODIFICACOES DE ALGUMAS CARACTERISTICAS QUIMICA E FISICA DE UM
LATOSSOLO AMARELO ALICO, PoR EFEITO DE QUEIMA E PROCESSOS DE
DESNATAMENTO. NANAUS, EMBRAPA-UEPAE HANAUS, 1980. 2P.
(EMBRAPA-UEPAE MANAUS. PES~ISA EM ANDAMENTO. 2 ).
0792 BATISTA. A.C. l lIMA, J.A. DE ASPECTOS MICR06IOlOGICOS DOS SOLOS DO
TERRITORIO DE RORAIMA. IN: CONGRESSO DA SOCIEDADE BOTANICA DO
BRASIL. 14. HANAUS. 1963. ANAIS ••• NANAUS, SOCIEDADE BOTANICA DO
BRASIL, 1964. P.304-9.
0793 BATISTA, A.C. & LYRA. E. DE M. ESTUDOS MICROBIOLOGICOS DE 35 PERFIS
DOS SOLOS FLORESTAIS DE ZE DOCA. AO NOROESTE DO MARANHAO. I.
PROTOZOARIOS ATAS INST. MICOL •• RECIFE. 3(397):350-9. 1966.
0794 BEEK. K.J. ; SOMBROEK. A.G. & WAMBEKE. A. VAN EVALUACION Y MANEJO
DE SUELOS EH LA REGIOH AHAZONICA. SANTIAGO. FAO. S.D. H.P. (FAO.
BOLETIH LATlNOAMERICANO SOBRE FOMENTO DE TIERRAS E AGUAS. 5 ).
0795 BELTRAME. L. l TAYLOR. J.C. USO DA SONDA DE HEUTRONS PARA
DETERMINACAO DA UMIDADE DO SOLO NO CAMPO. R. BRAS. CIo SOLO,
CAMPINAS. 4(1):57-61. 1980.
0796 BENNEMA. J. ACID SOILS OF THE HuttID TROPICS OF SOUTH AMERlCA, WIni
SPECIAl REFERENtE TO THE WEll DRAIHED SOILS ON OlD AlLUVIAL
SEDIMENTS. IN: WIENK. J.F. & WIT. H.A. DE, MANAGEMENT OF lOW
FERTILITY ACID SOILS OF THE AMERICAN HUMID TROPICS. SURINAME.
VACO. 1982. P.10S-25.
0797 BENNEMA. J. NATUREZA E O POTEHCUL DOS SOLOS TROPICAIS COt1RELACAO
ESPECIALMENTE AOS TROPICOS UNIDOS E SUBUMIDOS. S.N.T •• M.P.
079& BENNENA. J. PESQUISA DOS SOLOS TROPICAIS COM ESPECIAL REfERENCIA
AOS SOLOS BEM DRENADOS DE REGIAO DA FLORESTA AMAZONICA
BRASILEIRA. S.L •• S. ED •• 1975. 43P.
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0799 BERTONI, J. A CONSERVACAO DO SOLO NA AMAZONIA. IN: SIMPOSIO SOBRE A
BIOTA AMAZONICA, BELEM, 1966. ATAS ••• RIO DE JANEIRO, CNPQ, 1967
• V.7, P.69-77.
0800 BLOISE, R.M. ; DYNIA, J.F. & MOREIRA, G.N.C. FERTILIDADE DE SOLOS
DA REGIAO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA. 1. NEUTRALIZACAO DO
ALUMINIO TROCAVEL, EM UM PODZOLICO VERMELHO - AMARELO. PESQ.
AGROPEC. BRAS., BRASILIA, 12(UNICOl:71-4. 1977.
0801 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA PEDOLOGICA •• MAPA
ESQUEMATICO DOS SOLOS DAS REGIOES NORTE, MEIO NORTE E CENTRO-
OESTE DO BRASIL ; TEXTO EXPLICATIVO. RIO DE JANEIRO, 1975. 553P.
(BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA.DNPA-DPP. BOLETIM TECNICO, 17
J.
0802 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA .• ESTUDO EXPEDITO DE SOLOS NO TRECHO
ITAITUBA-ESTREITO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA PARA FINS DE
CLASSIFICACAO E CORRELACAO. RIO DE JANEIRO. 1973. 100P. (BRASIL.
MINISTERIO DA AGRICULTURA. DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 31 l.
0803 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA •• LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DE UMA
AREA PRIORITARIA NA RODOVIA TRANSAMAZONICA ENTRE ALTAMIRA E
ITAITUBA. RIO DE JANEIRO. 1973. 66P. (BRASIL. MINISTERIO DA
AGRICULTURA. DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 34 l.
0804 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PESQUISA E EXPERIMENTACAO AGROPECUARIA. DIVISAO DE PESQUISA
PEDOLOGICA .• LEVANTAMENTO EXPlORATORIO DOS SOLOS QUE OCORREM AO
LONGO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA (TRECHO ITAITUBA-ESTREITOl. RIO
DE JANEIRO, 1973. 39P. (BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA.
DNPEA-DPP. BOLETIM TECNICO, 33 l.
0805 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. ESCRITORIO DE PESQUISA E
EXPERIMENTACAO. EQUIPE DE PEDOLOGIA E FERTILIDADE DO SOLO.
INFOR~IE PRELIMINAR SOBRE AS ATIVIDADES DAS EPFS NAS RODOVIAS
TRANSAMAZONICA E CUIABA-SANTAREM. RIO DE JANEIRO, 1971. 25P.
0806 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DE RONDONIA. BRASILIA, BINAGRI, 1980. 78P. (BlNAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 17 i,
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1Ó80~~ASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
~.; NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DE RORAIMA. BRASILIA. BINAGRI. 1980. 79P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 15 i.
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0810
BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. ,\PTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DO ACRE. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 79P. (BINAGRI. ESTUDOS BASICOS
PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS. 13 l.
0809 BRASIL. MIHISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOlA DAS TERRAS
DO PARA. BRASILIA. BIHAGRI. 1979. 131P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 16 i.
BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA a COMISSAO ESTADUAL DE
PLANEJAMENTO AGRICOLA. RIO BRANCO. AC. PLANO INDICATIVO DE
OCUPACAO AGRICOLA PARA O ESTADO DO ACRE (SEGMENTO DE RECURSOS
NATURAIS) ; PRIMEIRA APROXIMACAO. BRASILIA. 1979. 190P.
BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SECRETARIA
NACIONAL DE PLANEJAMENTO AGRICOLA •• APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DO AMAPA. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 77P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 14 i.
0812 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SUBSECRETARIA
DE PlANEJAMENTO E ORCAMENTO. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DO
MARANHAO. BRASILIA. BINAGRI. 1979. 109P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PLANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 11 i.
0813 BRASIL. MINISTERIO DA AGRICULTURA. SECRETARIA GERAL. SUBSECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO. APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DO
AMAZONAS. BRASILIA. BlNAGRI. 1979. 131P. (BINAGRI. ESTUDOS
BASICOS PARA O PlANEJAMENTO AGRICOLA. APTIDAO AGRICOLA DAS
TERRAS. 12 i.
0814 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA./NB.22 MACAPA ;
GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. SOLOS. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO. S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 6 l.
0815 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGI~. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA.19 PICO DA NEBLINA ;
GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO. 1976. 374P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 11 l.
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0816 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA NA.2l TUMUCUMAQUE E PARTE
DA FOLHA NB.21 ; GEOLOGIA. GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E
USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO. 1975. 370P. (BRASIL.
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. 9 l.
0817 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAN. FOLHA NA.20 BOA VISTA E PARTE
DAS FOLHAS NA.21 TUHUCUMAQUE. NB.20 RORAIMA E NB.21 ; GEOLOGIA.
GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO. USO POTENCIAL DA TERRA. RIO
DE JANEIRO. 1975. 426P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS.8 ).
0616 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.19 ICA ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1977. 446P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 14 I.
0819 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.20 MANAUS ; GEOLOGIA.
GEOMORFOlOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1978. 628P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 18 I.
0820 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAH. FOLHA SA.21 SANTAREM ;
GEOLOGIA. GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TEPRA. RIO DE JANEIRO. 1976. 522P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E .NERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 10 I.
0821 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SA.22 BELEM ; GEOLOGIA.
GEO~IORFOLOGIA. SOLOS, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE
JANEIRO. S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 5 I.
0822 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SB.19 JURUA ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA, PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO, 1977. 436P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 15 I.
0823 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SB.20 PURUS ; GEOLOGIA.
GEOMORFOLOGIA. PEDOLOGIA. VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1978. 566P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 17 ).
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GEOMORFOlOGIA, SOLOS, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE
JANEIRO, S.D. N.P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA.
DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 7 ).
0825 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA S8.22 ARAGUAIA E PARTE DA
FOLHA SC.22 TOCANTINS ; GEOLOGIA. G~OMORFOlOGIA, SOLOS,
VEGETACAO, USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO, S.D. N.P.
(BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPH. lEVANTAMENTO DE
RECURSOS NATURAIS, 4 ).
0826 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.19 RIO BRANCO;
GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO, 1976. 464P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 12 ).
0827 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.20 PORTO VELHO ;
GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA
TERRA. RIO DE JANEIRO, 1978. 668P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS
E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 16 ).
0828 BRASIL. MINISTERÍO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA SC.21 JURUENA ; GEOLOGIA,
GEOHORFOlOGIA, PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO, 1980. 456P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS, 20 ).
0829 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PRODUCAO MINERAL. PROJETO RADAM. FOLHA 50.20 GUAPORE ; GEOLOGIA,
GEOMORFOlOGIA. PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA.
RIO DE JANEIRO. 1979. 364P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA. ONPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 19 ).
0830 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROOUCAO MINERAL. PROJETO RADAM .. FOLHA SB./SC.18
JAVARI/CONTAMANA ; GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA, SOLOS. VEGETACAO E
USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO, 1977. 420P. (BRASIL.
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. DNPM. lEVANTAMENTO DE RECURSOS
NATURAIS. 13 ).
0831 BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. SECRETARIA GERAL. PROJETO
RADAHBRASIl. FOLHA SC.22 TOCANTINS ; GEOLOGIA, GEOMORFOlOGIA,
PEDOlOGIA, VEGETACAO E USO POTENCIAL DA TERRA. RIO DE JANEIRO.
1981. 520P. (BRASIL. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA. SECRETARIA
GERAL. LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. 22 ).
832 BRASIL. SUOAM. AMAZONIA ; NOVO UNIVERSO. BELEM. S.O. N.P.
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0833 BRASIL. SUDAM. AREA DE SAO FELIX 00 XINGU-PA. RECONHECIMENTO
PEDOLOGICO. BELEM. 1976. 81P.
0834 BRASIL. SUOAM. PESQUISAS ; INSTRUMENTAL BASICO PARA O PLANEJAMENTO
REGIONAL. BELEM. S.D. N.P.
0835 BRASIL. SUOAM. DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS. AREA DE SAO FELIX
00 XINGU-PA ; RECONHECIMENTO PEDOLOGICO. BELEM. SONDOTECNICA.
1976. 81P.
0836 BRASIL. SUOECO. LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE SOLOS. DA APTIDAO
AGROPASTORIL. DAS FORHACOES VEGETAIS E DO USO DA TERRA EM AREA
DO TERRITORIO FEDERAL DE RONDONIA. BELO HORIZONTE. FUNDACAO JOAO
PINHEIRO. 1975. 169P.
0837 BRASIL. SUOHEVEA. SOLOS PARA SERINGUEIRA ANEXO IX-A. IN:
• PlANO NACIONAL DA BORRACHA. 1971. P.I-57.
0838 BRAUN, E.H.G. & RAMOS. A.J.R. DE ESTUDO AGROECOLOGICO DOS CAMPOS
PUCIARI-HUMAITA-ESTADO DO AMAZONAS E TERRITORIO FEDERAL DE
RONOONIA (BRASIL). BELEM, SPVEA, 1959. 58P. (SPVEA. RECURSOS
NATURAIS. 4 i.
0839 BRINKMANN. W.L.F. NEUTROH SCATTERING ANO GAMHA-RAY ABSORPTION IN
SOIL MOISTURE ANO SOIL DENSITY DETERMINATION. MANAUS. INPA, 1970
. 13P. (INPA. PESQUISAS FLORESTAIS. BOLETIM, 2 ).
0840 BRINKMANN, W.L.F. & NASCIMENTO, J.C. DO THE EFFECT OF SLASH ANO
BURN AGRICULTURE OH PlANT NUTRIENTS IN THE TERTIARY REGION OF
CENTRAL AMAZOHIA. ACTA AMAZ., MANAUS. 3(1):55-61. 1973.
0841 BRINKMANN. W.L.F. & PLANCK. M. DIRECT ANO SCATTERED REFLECTION AS
AH ASPECT OF SOIL SURVEY ON THE MANAUS-CARACARAI-ROADSIDE.
MANAUS. INPA. 1970. 7P. (INPA. BOLETIM DE PESQUISAS FLORESTAIS.
1 l.
0842 BRINKMANN, W.L.F. ; RIBEIRO. M. DE N.G. & PATE, J.B. TEMPERATURAS
DO SOLO NA REGIAO TERCIARIA DA AMAZONIA CENTRAL. I. LATOSOL SOB
FLORESTA TROPICAL UNIDA. ACTA AHAZ., MANAUS. 1(1):1-123, 1971.
SUPLEMENTO.
0843 BUENO, C.R. VARIACAO DA FERTILIDADE 00 SOLO EM ARIPUANA (MT) EM
FUNCAO 00 TIPO DE OESMATAMENTO. CIo E CULT •• SAO PAULO, 31(7):23
• 1979. SUPLEMENTO.
0844 CAMARGO, F.C. DE ESTUDO DE ALGUNS PERFIS DE SOLO COLETADOS EM
DIVERSAS REGIOES DA HILEIA. SELEM, IAN, S.D. N.P.
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0845 CAMARGO, F.C. DE TERRA E COLONIZACAO NO ANTIGO E NOVO QUATERNARIO
DA ZONA DA ESTRADA DE FERRO DE BRAGANCA, ESTADO DO PARA, BRASIL.
BELEM, IAN, S.D. N.P. TESE APRESENTADA A CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE CCNSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS,
DENVER, 1948.
0846 CAMARGO, M.N. & BE E
BRASIL. PESQ. AGROP.
0847 CAMARGO, M.N. & FALESI, I.C. I S F TliECENTRAL PLATEAU ANO
TRANSAMAZONIC HIG 'Al ~,ê~ - • I~: SOIL MANAGEMENT IN TROPICAL
AMERICA: PROCEEDINGS OF SE: ELO AT CIAT, CALI, COLOHBIA"
CALI, COLOHBIA, SOIL N 'GE E ~OPICAL AHERICA. RALEIGH,
NORTH CAROLINA STATE E SI -5. P. 25-45.
0848 CAMARGO, M.N. ET ALII
HEIO-NORTE E CENTRO- OES E
JANEIRO, EMBRAPA/CEHTPO ~E
(EMBRAPA. CPP. BOLE I TE
-os SOLOS DAS REGIOES NORTE,
; ~EXTO EXPLICATIVO. RIO DE
~~~ OGICAS, 1975. 553P,
0849 CAMPOS, A.X. DE AVALIACAO DA
AHAZONIA. BELEM, CEPLAC-DEPE
COMUNICADO TECNICO, 22 l.
0850 CARNEIRO, L.R. DA S. OS SOLOS
CONTRIBUICAO AO SEU ES ~~.
PA
~0851 C IBUICAO AO ESTUDO DOS
CCNTRIBUICAO AO ESTUDO DOS
P . IN: REUNIAO BRASILEIRA DE
~ "SILEIRA DE CIENCIA 00 SOLO, 4., BELO
'IS... RIO DE JANEIRO, SOCIEDADE
SOLO SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO
. & LE O, A.C. SOLOS DO PROJETO OURO PRETO,
(AREA DE EXPANSAO V - JARUl. ILHEUS,
_-CE=EO. DIVISAO DE GEOCIENCIAS. SETOR DE PEDOLOGIA, 1976.
3 CEPLAC. BOLETIM TECNICO, 49 l.
852
_-o FILHO, R. & PEIXOTO, E.V. SOLOS 00 PROJETO OURO PRETO
;EA DE EXPANSAO IIIl. CACAU ATUAL., ITABUNA, 14(3):3-9, 1977.
" VALHO FILHO, R. & SILVA, L.F. DE SOLOS ADEQUADOS PARA O CULTIVO
DO CACAUEIRO EM RONDONIA. CACAU ATUAL •• ITABUNA, 13(4):2-7, 1976
855 CARVALHO, D. DE & CAMARGO, F.C. DE APROVEITAMENTO DAS VARZEAS DA
AMAZONIA PARA PRODUCAO INTENSIVA DE ALIMENTOS. IN: _
_ • VALORIZACAO ECONOMICA DA AMAZONIA ; SUBSIDIaS PARA SEU
PlANEJAMENTO. RIO DE JANEIRO, IMPRENSA NACIONAL, 1954. P.224-35.
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0856 CARVALHO, J.C. DE ~:.A CGNSERVACAO DA NATUREZA E RECURSOS NATURA::
DA ANAZONIA BRASILEIRA. lU: SIMPOSIO SOBRE A BIOTA AMAZ0NICA,
BELEM, 1966. ATAS ..• CONSERVACAO DA NATUREZA E RECURSOS
NATURAIS. RIO DE JANEIRO, CNPQ, 1967. P.1-47. E EM B.GEOGR •• P.l
DE JANEIRO, 31(226):155-267, 1972.
0857 CARVALHO, J.C. DE N. CONSIDERACOES SOBRE O USO DA TERRA NA AMAZONII
BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO. FUNDACAO BRASILEIRA PARA A
CONSERVACAO DA NATUREZA, 1979. 79P.• 1 FUNDACAO BRASILEIRA PARA
CONSERVACAO DA NATUREZA. DlVULGACAO, 10 ).
0858 CATE. R.B. & DAY. T.H. SONE CHEMICAL AND MINERALOGICAL DATA ON TWO
YELLOW LATOSOLS FROM THE ~MAZON VALLEY. RONA. FAO. S.D. N.P.
0859 CAVEDON, A.D. & DINIZ, J.N.N. INFORMACAO PRELIMINAR SOBRE OS
PRINCIPAIS SOLOS QUE OCORREM AO LONGO DA RODOVIA TRA~:SAMAZONICA
ENTRE O KM O E 77. S.L., S. ED., 1971. 3P. -
~0860 CHAUVEL, A. CONTRIBUICAO PARA O ESTUDO DA EVOLUCAO DOS LATOSSOLOS
AMARELOS. DISTROFICOS, ARGILOSOS NA BORDA DO PLATO, tIAREGIAO DE
MANAUS: MECANISMOS DA GIBBSITIZACAO. ACTA AMAZ., MANAUS.
11(2):227-45, 1981.
0861 CHAUVEL, A. OS LATOSSOLOS AMARELOS, ALICes,. ARGILOSOS DENTRO DOS
ECOSSISTEMAS DASBACIAS EXPERIMENTAIS DO INPA E REGIAO VIZINHA.
ACTA AMAZ., MANAUS , 12(3):47-60. 1982. .
0862 CHIBA. M. SOILS ANO AGRICULTURE IN AMAZONIA .•J.SCLSOIlMANURE.
TOKYO. 44(6):228-36. 44(7):283-8, 1973.
0863 COCHRANE, T.T. & SANCHEZ, P.A. LANO RESOURCES, SOIL PROPERTIES AND
THEIR MANAGEMENT IN THE AMAZON REGION: A STATE OF KNOWLEDGE
REPORT. S.N.T., N.P. TRABALHO APRESENTADO NA INTERNATIONAL
CONFERENCE ON ANAZON LANO USE ANO AGRICULTURAL RESEARCH, CALI, .
COLONBIA, 1980.
0864 CORAL. R. SOLOS PARA CITRUS. R.SOC.AGRON.VET.PARA, BELEM. (8):23-4,
1962.
0865 COREY, R.B. OBSERVATIONS ON RESEARCH NEEOS IN SOIL FERTILITY IN THE
AMAZON REGION. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 5.0. N.P.
0866 CORNElL UNIVERSITY, ITHACA. NEW YORK. SOIL FERTILITY IN THE HUMIO
TROPICS ; PROGRESS REPORT FOR THE PERIOD NOVEMBER 1, 1974 TO
OCTOBER 31. 1975. ITHACA, 5.0. N.?
0867 CORREA, J.C. LIMITES DE CONSISTENCIA DE SOLOS DA AMAZONIA CENTRAL E
SUA IMPORTANCIA AGRICOLA. PESQ.AGROPEC.BRAS., BRASILIA.
17(6):917-21. 1982.
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0868 CORREA. J.C. LIMITES DE CONSISTENCIA DOS SOLOS LATOSSOLO AMARELO E
PODZOLICO VERMELHO AMARELO NA UEPAE DE MANAUS E SUA IMPORTANCIA
AGRICOLA. MANAUS. EMBRAPA-UEPAE/MANAUS. 1981. 2P. IEMBRAPA-UEPAE
MANAUS. PESQUISA EM ANDAMENTO. 15 ).
0869 CORREA. J.C. & BASTOS. J.B. OS SOLOS DAS VARZEAS DO PARANA DOS
RAMOS tMUNICIPIO DE BARREIRINHA- AMAZONAS) E SUA FERTILIDADE.
MANAUS. EMBRAPA-UEPAE MANAUS, 1982. 26P. tEMBRAPA-UEPAE MANAUS.
BOLETIM DE PESqUISA, 1 ).
0870 CORREA, P.R.S. EXPLORATORY SOIL SURVEY OF PART OF RORAIMA TERRITORY
AND PART OF THE AMAZON. IN: BRAZILIAN CONGRESS OF SOIL SCIENCE,
15., CAMPINAS, 1976. ANNALS ••• CAMPINAS, BRAZILIAN SOCIETY OF
SOIL SCIENCEq, 1976. P.317-20.
0871 COUTINHO, L.M. & LAMBERTI, A. RESPIRACAO EDAFICA E PRODUTIVIDADE
PRIMARIA NUMA COMUNIDADE AMAZONICADE MATA DE TERRA FIRME. CIo E
CULT •• SAO PAULO, 23(3):411-9, 1971.
0872 CRUZ, E. DE S. AVALIACAO DA FERTILIDADE 00 SOLO E RECOMENDACAO DE
ADUBACAO. BELEM, FCAP, 1981. 16P. TRABALHO APRESENTADO NO CURSO
DE ATUALIZACAO EM FERTILIDADE DE SOLOS TROPICAIS, BELEM. 1981.
0873 CRUZ, E. DE S. ; OLIVEIRA. R.F. DE ; OLIVEIRA, N.P. DE ; MATOS, A.
DE O.M. & FERREIRA. W. DE A. EFICIENCIA RELATIVA DE FOSFATOS
NATURAIS DA AMAZONIA ORIENTAL. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 1981. 5P.
(EMBRAPA-CPATU. PESqUISA EM ANDAMENTO, 60 ).
087~ CRUZ. E. DE S. ; SOUZA, G.F. DE & BASTOS. J.B. ESTUDOS DE
FERTILIDADE DE SOLOS. BELEM. IPEAN, S.D. N.P. TRABALHO
APRESENTADO NA 5. REUNIAO ANUAL SOBRE ANALISE DE SOLO PARA
FERTILIDADE.
0875 CUNHA, N.G. DA CLASSIFICACAO E FERTILIDADE DE SOLOS DA PLANICIE
SEDIMENTAR 00 RIO TAQUARI, PANTANAL MATOGROSSENSE. CORUMBA.
EMBRAPA-U/CORUMBA, 1981. 56P. tEMBRAPA-UEPAE CORUNBA. CIRCULAR
TECNICA, 4 ).
0876 CUNNINGHAM, R.K. THE EFFECT OF CLEARING A TROPICAL FOREST SOIL.
J.SOIL SCI., LONDON, 14(Z):334-5, 1963.
0877 DANTAS, M. & MATOS, A. DE O. ESTUDOS FITO-ECOLOGICOS DO TROPICO
UNIDO BRASILEIRO. 111. CONTEUDO DENUTRIENTES EM CINZAS DE
FLORESTAS E CAPOEIRA CAPITAO POCO-PA. BELEM, EMBRAPA-CPATU. 1981
• 23P. IEMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA, 24 ).
0878 DANTAS, M. & SCHUBART, H.O.R. CORRELACAO DOS INCICES DE AGREGACAO
DE ACARI E COLLEMBOLA COM ~ FATORES AMBIENTAIS NUMA PASTAGEM DE
TERRA FIRME DA AMAZOHIA. ACTA AMAZ., MANAUS. 10(4):711-Z4, 1980.
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0879 DAY, T.H. GUIA PRELIM!N~~ r~RA CLASSIFICACAO DOS SO~OS DO VALE 00
BAIXO AMAZONAS. BELEM, SPEVEA, 1959. 39P. (SPEVEA. RECURSCS
NATURAIS, 3 i.
0880 DAY, T.H. GUIDE TO THE C~SSIFICATION OF THE LATE TERC~ARY ANO
QUARTENARY SOILSOF THE LOWER AMAZON VALLEY. S.L., FAO, S.D. N.P.
0881 DAY, T.H. RELATaRIa DO LcVAh~AMENTO EXPEDITO DOS SOLOS DA AREA
CAETE MARACACUME. BELEM, SPVEA, 1959. 29P.
0882 DAY, T.H. REPORT TO THE GOVERNNEHT OF BRAZIL IN SOIL INVESTIGATI~S
CONOUCTED IN THE LOWER AMAZON VALLEY. ROMA, FAO, 1961. 34P.
(FAO. EXPANDED PROGRAM OF TECHNICAL .c.SSISTANCEREPORT, 1935 ).
0883 DAY, T.H. SOIL INVESTIGATIONS CONDUCTEO IN THE LOWER AMAZON VALlEY.
ROMA, FAO/EPTA, S.D. N.P. (FAO/EPTA. REPORT, 1395. ).
0884 DAY, T.H. & DAY, T.H. RELATCRIO no LEVANTAMENTO EXPEDITO DOS SOLOS
DA AREA CAETE MARACACtJ:1EREu:.TORIODO LEVANTAMENTO EXPEDITO DOS
SOLOS DA AREA CAETE MARACACUME •• BELEM, SPVEA SPVEA, 1959. 29P •
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0885 DAY, T.H. & SANTOS, W.H.P. DOS LEVANTAMENTO DE SOLOS E
CLASSIFICACAO DE TERRAS-FAZENDA SAO SALVADOR. ~ELEM, IAN, 1962.
P.61-76 (IAN. BOLETIM TErNICO, 42 ). -
088ó DECKER, S. AS QUEIMADAS E SUAS INFLUENCIAS NEFASTAS SOBRE OS SOLOS
TROPICAIS. B.AGRIC., SAO PAULO, 4Q:3-31, 1939. .
0887 DEMOLON, A. ; AUBERT, G. & HENIN, S. TENDENC~AS ATUAI~ DA PEDOLOGI.
NAS REGIOES TROPICAIS E SUBTROPICAIS. 8.GEOGR., RIO llEJJ.t~flRO,
8(94):1192-3, 1951.
0888 DIAS, A.C. DA C.P. & MELO, A.A.O. DE SOLOS DO PROJETO OURO PRETO'
(AREA DE EXPANSAO 11). ITA8UNA, CEPLAC, 1976. 19P. (CEPlAC.
BOLETIM TECNICO, 45 ). '
0889 DIAS. A.C. DA C.P. ; NEVES. A.D. DE S. & BARBOSA, R.C.M.
LEVANTAMENTO DOS SOLOS DA ESTACAO EXPERIMENTAL-RIO NEGRO.
ITABUNA, CEPLAC. 1980. 15P. (CEPLAC. BOLETIM TECNICO. 71 ).
0890 DINIZ. T.D. DE A.S. & BASTOS. T.X. EFEITO DO DESMATAMENTO NA
TEMPERATURA DO SOLO EM REGIAO EQUATORIAL UNIDA. BELEM.
EMBRAPA-CPATU, 1980. 14P. (EMBRAPA-CPATU. BOLETIM DE PESQUISA.
) .
0891 DO SOLO DA AMAZONIA, A ENERGIA DO VERDE. AMAZONIA. SAO PAULO.
3(27):28-3S. 1977.
0892 DYNIA. J.F. ; MOREIRA. G.N.C. & BLOISE. R.M. FERTILIDADE DE SOLOS
DA REGIAO DA RODOVIA TRANSAMAZONICA. 11. FIXACAO DO FOSFORO EM
PODZOLICO VERMELHO-AMARELO E TERRA ROXA ESTRUTURADA LATOSSOLICA
PESQ. AGROPEC. BRAS •• BRASILIA. 12(UNICO):75-80. 1977.
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RIO DE JANEIRO. 23(3):527-55, 1961.
0894 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECU RIA. SERVICO t<t.CIOHAlDE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, lHO DE JtJ~EIRO. RJ. ESTlJ!)O
EXPEDITO DE SOLOS NO ESTADO 00 MARANHAO PARA FINS DE
CLASSIFICACAO, CORRELACAO E LEGENDA PRELIMINAR. RIO DE JANEIRO.
1980. 22DP. (EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM TECNICO, 61 ).
0895 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS. RIO DE JANEIRO. RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA INTENSIDADE DOS SOLOS E
AVALIACAO DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DA AREA 00 POLO PRE-
AMAZONIA MARANHENSE. RIO DE JANEIRO. 1982. 290P. (EMBRAPA-SNLCS.
BOLETIM DE PESQUISA, 15 ).
~ EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
/ LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS. RIO DE JANEIRO. RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA INTENSIDADE DOS SOLOS E
AVALIACAO DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DA AREA DO POLO
RORAIMA. RIO DE JANEIRO, 1983. 368P. (EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM DE
PESQUISA. 18 i.
0897 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO, RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA INTENSIDADE DOS SOLOS E
AVALIACAO DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DA AREA DO POLO TAPAJOS
; PROGRAMA ESPECIAL POLAMAZONIA. RIO DE JANEIRO. 1983. 284P.
(EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM DE PESQUISA. 20 ).
0898 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS. RIO DE JANEIRO, RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA INTENSIDADE E APTIDAO
AGRICOLA DOS SOLOS DA AREA 00 POlO ALTAMIRA. PA. RIO DE JANEIRO.
1981. 183P. !EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM TECNICO. 77 ).
0899 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO. RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA INTENSIDADE E AVALIACAO
DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS DA AREA 00 POLO AMAPA. RIO DE
JANEIRO, 1982. 405P. !EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM DE PESQUISA. 3 ).
0900 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO, RJ.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DE TRES AREAS
PRIORITARIAS SITUADAS NA RODOVIA TRANSAMAZONICA. RECIFE. 1976.
71P. !EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM TECNICO. 48 ).
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0901 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO, RJ.
LEVANTAMENTO DE RECO~~ECIMETO DE MEDIA INTENSIDADE E AVALIACAO
DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS E INDICACAO DE CULTURAS EM AREAS
HOHOGENEAS DE SOLOS DE ALGUNS MUNICIPIOS DO SUDOESTE 00 ESTADO
DE MATO GROSSO. wIO DE JANEIRO, 1982. 484P.
0902 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JA~EIRO, RJ.
LEVANTAMENTO EXPLORATORIO DOS SOLOS QUE OCORREM AO LONGO DA
RODOVIA MANAUS-PORTO VELHO. RIO DE JANEIRO, S.D. N.P.
IEMBRAPA-SNLCS. BOLETIM DE PESQUISA, 21 ).
0903 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CO~~ERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO, RJ.
LEVANTAMENTO EXPLORATORIO-RECONHECIMENTO DE ALTA INTENSIDADE E
APTIDAO AGRIC~LA DOS SOLOS uA AREA COMPREENDIDA ENTRE OS KM 81 E
152 DA RODOVIA ~ANTAREM-CU!ABA E RIO CURUA-UNA. RIO DE JANEIRO.
1980. 119P. !E~mRAPA-SNLCS. BOLETIM TECNICO. 70 ).
0904 H1PRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS, RIO DE JANEIRO. RJ .•
CARACTERIZACAO DAS FRACOES ARGILA E SIlTE EM SOLOS DA AREA 00
POlO RORAIMA. RIO DE JANEIRO. 5.0. N.P. (EMBRAPA-SNLCS. BOLETIM
DE PESQUISA, 25 ).
0905 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA. SERVICO NACIONAL DE
LEVANTAMENTO E CONSERVACAO DE SOLOS. RIO DE JANEIRO. RJ .. ESTUDO
EXPEDITO DE SOLOS DO TERRITORIO FEDERAL DE RONDQNIA PARA FINS DE
CLASSIFICACAO, CORRELACAO E LEGENDA PRELIMINAR. RIO DE JANEIRO.
1980. 145P. IEMBRAPA-SNLCS. BOLETIM TECNICO. 73 ).
0906 ESTADOS UNIDOS. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. AGRICULTURAL BOARD.
ESTADOS UNIDOS. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. AGRICULTURAL BOARD.
COMMITTE ON TROPICAL SOILS & SOILS OF THE HUMID TROPICS .. SOILS
OF THE HUtlID TROPICS. SOILS OF THE HUMID TROPICS. WASHINGTON,
NATIONAL ACAOEMY OF SCIENCES NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. 1972.
219P.
0907 FAlESI, LC. FATORES CLIMATICOS E A FERTILIDADE DE SOLOS TROPICAIS •.
BELEM, SAGRI, 1982. 34P.
0908 FALESI, I.C. LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DETALHADO DOS SOLOS DA
ESTRADA DE FERRO DO AMAPA, TRECHO 150-171. BELEM, IPEAN. 1964~
53P. IIPEAN. BOLETIM TECNICO. 45 ).
0909 FALESI, I.C. O ESTADO ATUAL DOS CONHECIMENTOS SOBRE SOLOS D~
AMAZONIA BRASILEIRA. IN: INSTITUTO DE PESQUISA AGROPECUARIA 00
NORTE. SELEM, PÀ., ZONEAMENTO AGRICOLA DÀ AMAZONU - 1.
APROX!MACAO. BELEM. 1972. P.17-65. (IPEAN. BOLETIM TECNiCO. 54
i.
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0910 FALESI, I.C. O SOLO DA AMAZONIA E SUA RELACAO CC,1A JEF!NICAO ilE
SISTEMAS DE PRODUCAO AGRICOLA. IN: RE~NIAC DO GRUPO
INTERDISCIPLINAR DE TRABALHO SOBRE DIRETRIZES DE PESGUISA
AGRICOLA PARA A AMAZONIA (TROPICO UNIDO l., 3RAS!LH, DF.,
BRASILIA, IICA/EMBRAPA/CNPQ, 1974. V.2.
0911 FALES!, I.C. SOILS OF THE BRAZILIAN AMAZON. IN: WAGLEY, C., MAN Hi
THE AMAlON. GAIHESVILLE, UHIVERSITY OF FLORIDA FRE3S, 1974.
P.201-29.
0912 FALESI, I.C. SOLOS DA RODOVIA TRANSAMAZONICA. ôELEM, IPEAN, 1972.
196P. (IPEAN. BOLETIM TECN!CO. 55 l.
0913 FALESI, I.C. SOLOS DE MONTE ALEGRE. BELEM. IPEAN, 1970. 127P.
(IPEAN. SOLOS DA AHAZONIA. V.2, H.1 l.
0914 FALESI. I.C. ; 8AENA, A.R.C. & OUTRA, S. CONSEQUENCIAS DA
EXPLORACAO AGROPECUARIA SOBRE AS COND!COES rISrCAS E QUIMlCAS
DOS SOLOS DAS MICRORREGIOES DO NORDESTE PAR~cNSE. 8ELEM.
EHBRAPA-CPATU, 1979. 53P.
0915 FAlFSI. I.C. ; CRUZ, E. DE S. ; PEREIRA, F.B. ; LOP~S, E. DE C. ;
SILVA, B.N.R. DA ; ARAUJu, J.V. ; 6UIMARAE , S. :)E A. & SILVA,
R.P. DA OS SOLOS DA AREA HANAUS - ITACOATIARA. MANAUS,
SECRETARIA DE ESTADO DA PRODUCAO, 19ó9. 1!6P.
G916 FALESI, I.C. ; FRE!RE, E.H. DA S. ; GREGOR, H. ~ DL~OIS, J.
INVESTIGACOES PEDOLOGICAS PRIORITARIAS SOBRE O USO DAS TERRAS
FLORESTAIS NA FAIXA TRANSAMAZONICA E REG!AO BRAGÁNTINA. SELEM,
IPEAN, 1973. 12P.
0917 FALESI, I.C. & FURLAH JUNIOR, J. ESTUOC COMPARATIVO ENTRE AS
CONOICOES EDAFO-CLlMATICAS, ASPECTOS GRCNONICOS, VEGETATIVOS E
PRODUCAO DOS CAJUEIROS DA AGRISAL. 8ELEM, S. éD•• 1975. 49P.
0918 FALESI. I.C. & SANTOS, W.H.P. DOS CONTR!aUICAO AO ESTL~O DOS SOLOS
DA ILHA DE MARAJO ; FAZENDA ESPIRI O S~~O. SELEM, IPEAN, 19ó4.
P.57-161 (IPEAH. BOLETIM TECNICO, 45 l.
0919 FALESI, I.C. ; SANTOS, W.H.P. DOS & VIEIRA, L.S. OS SOLOS DA
COLOHIA A6RICOLA DE TOME-ACU. BELEM, IPEÁM, 1964. 93P (!PEAH.
80LETIM TECNICO. 44 ).
09Z~ FALESI, I.C. ; SILVA, 8.N.R. DA ; ROORI~JES. T.E. ; FREIRE. E.H. DA
S. ; REIS, R.S. DOS; BAEHA, A.R.C. ; MOR!KAWA. I.K. ; LIMA,
A.A.C. & SILVA. R. DAS C. SOLOS DA RODOVIA TRANSAMAZONICA
TRECHO ITAITUBA-RIO BRANCO. 8ELEM, EMBRAPA. 1974. 53P.
0921 FALESI, I.C. ; VIEIRA, L.S. ; SILVA. 8.N.R. DA ; CRUZ, E. DE S.
GUlMARAES. G. DE A. ; SILVA, R.P. DA & tOPES, E. DE C. SOLOS DA
ESTACAO EXPERIMENTAL DE PORTO VELHO - T.r. DE RONDONIA. BELEM,
IPEAN. 1967. 99P. (IPEAH. SOLOS DA AHAZONIA. 1 ).
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0922 FALESI. I.C. ; VIEIRA. L.S. ; SILVA, B.N.R. DA ; RODRIGUES, T.E.
CRUZ. E. DE S. ; GUIMARAES, G. DE A. & LOPES. E. DE C.
LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DOS SOLOS DA COLONIA AGRICOLA
PAES DE CARVALHO; ALENQUER-PA. BELEM, IPEAN. 1970. 150P.
(IPEAN. SOLOS DA AMAZONIA. V.2. N.2 ).
0923 FAlESI, I.C. ET AlII CONTRIBUICAO AO ESTUDO DOS SOLOS DE AlTAMIRA
(REGIAO FISIOGRAFICA DO XINGU). BELEM. IPEAN. 1967. 41P. (IPEAN.
CIRCULAR. 10 ).
0924 FASSBENOER. H.W. RETENCION Y TRANSFORMACION DE FOSFATOS EM 8
LATOSOLES DE LA AMAZONIA DEL BRASIL. FITOTEC. LATINOAM., SAN
JOSE. 6(1):1-9, 1969.
0925 FASSBENOER. H.W. & DIAZ. N. CONTENT ANO FORMS OF PHOSPHORUS IN SOME
SOILS OF THE AMAZON REGION OF THE STATE OF MARAHHAO. BRASIL.
Tl~RIALBA. SAN JOSE. 20(3):372-4. 1970.
0926 FASSBENDER. H.W. ; '1IEIRA. L.S. & STABILE. M.E. CATION EQUILIBRIA
ANO POTASSIUM LIBERATION IN SOME SOIlS OF THE BRAZIlIAN
AMAZONIA. PCTASH REV. SUBJ. 4 SOIL SCI •• SWITZERLAND. (46):1-10,
1970.
0927 FEARNSIDE. P.M. OS EFEITOS DAS PASTAGENS SOBRE A FERTILIDADE DO
SOLO NA AMAZONIA BRASILEIRA: CONSEQUENCIAS PARA A
SUSTENTABILIDADE DE PRODUCAO BOVINA. ACTA AMAZ •• MANAUS.
10(1):119-32, 1980.
0928 FEARNSIDE. P.M. PREVISAO DA PRODUCAO BOVINA NA RODOVIA
TRANSAMAZONICA DO BRASIL. ACTA AMAZ •• MANAUS. 9(4):689-700. 1979
0929 FEARHSIDE. P.M. THE DEVElOPMENT OF THE ANAZON RAIN FOREST: PRIORITY
PROBlEMS FOR THE FORNUlATIOH Of GUIDElINES. INTERCIENCIA.
CARACAS. 4(6):338-43. 1979.
0930 FEARNSICE, P.M. THE PREDICTION OF SOIl ERCSIOI~ lOSSES UNOER VARIOUS
lAND L~ES IN THE TRANSAMAZOH HIGHWAY COlONIZATION AREA OF
BRAZIl. IN: INTERNATIONAl SYMPOSIUM OF TROPICAL ECOlOGY. 5,
KUALA lUMPUR. 1979. TROPICAL ECOlOGY ANO DEVElOPNENT. KUALA
lUMPUR. INTERNATIONAL SOCIETY OF TROPICAL ECOlOGY. 1930.
P.1287-95. E EM ACTA AMAZ •• MANAUS. 10(3):505-11.1980.
09~1 FERNANOES, '~.s.& SANTIAGO. A.M.H. NIVEIS DE COBRE EM PASTAGENS 00
ESTADO ;jE/11.TOS~OSSO. O BIOLOGICO. SAO PAULO. 38(10):358-60.
1?72.
Q932 FERRA~, J.M.G. lEVÁNTAMENTO DE MICORRIZA VESICULO-ARBUSCUlAR EM
CULTURAS DA AMAZONIA. R. BRAS. CIo SOLO •• CAMPINAS. 3(3):194-6.
1979.
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0933 FERREIRA, W. DE A. DlNAMICA DOS PROCESSOS FISICOS-QUIMICOS EM SOLOS
SUBMERSOS. SELEM, EMBRAPA-CPATU, 1981. 7P. TRABALHO APRESENTADO
NO SEMINARIO INTERNO DO CAPTU, SELEM, 1981.
0934 FERWERDA, J.D. PROBLEMS OF PERMANENT LAHD USE IN THE HUMID TROPICS.
GIESSEN. BEITR. ENTW.-FORSCH., 6(1):23-41, 1980.
0935 FRANCO, E. DA C. AS TERRAS PRETAS DO PLANALTO DE SANTAREM. R. SOC.
AGRON. VET. PARA., SELEM, 8:17-21, 1962.
0936 FREIRE, E.M. DA S. 1 ~CRIKAWA, I.K. SOLOS DA RODOVIA
CUIA8A-SAHTAREM ~ TRECHO MATOGROSSENSE. S.L., INCRA. 1972. 46P.
0937 FUNDACAO JOAO F!NHEIRO. CENTRO DE RECURSOS NArJRAIS. BELO
HORIZONTE, MG. ~EVA~rrAMENTO DE RECONHECIMENTO DF.SOLOS, DA
APTIDAO AGROPASTORIl, DASFORMACOES VEGETAIS E DO USO DA TERRA EM
AREAS DO TERRITORIO FEDERAL DE ROHDONIA. BElO HORIZONTE. 1975.
171P.
0938 GAMA, J.R.N.F. ; LOPES, D.H. ; REGO, R.S. ; SANTOS. P.L. DOS;
AMARAL FILEO, Z.P. DO t. FONTINHAS, FI.l. ESTUDO DETALHADO DOS
~OLOS DE u~A .REA 00 MUNICIPIO DE MARACANA. BELEM. IDESP, 1975.
87P. IIDESP. MONOGRAFIAS. 18 ).
GAMA, J.R.H.F ..ET ALI! lEVM'TAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MEDIA
INTENSIDADE DOS SOLOS E AVALIACAO DA APTIDAO AGRICOLA DAS TERRAS
DA AREA DO PeLO RORAIMA. RIO DE JANEIRO, EMBRAPA-SNLCS, 1983.
368P. IEMBRAPA-SHLCS. BOLETIM DE PESQUISA, 18 J.
0940 GEMTCHUJHICOV, 1.0. DE SITUACAO REAL E HAO LENDARIA NA AMAZONIA
MUNICIPIO DE HUMAITA. R. LIV. CERES •• PIRAClCABA. 112J:I0-1.
1976.
0941 GLERUM, B.B. & SMIT, G. PESQUISA COMBINADA FLORESTA-SOLO NO
PARA-MARANHAO ; AREA MARGEM DA RODOVIA BELEM-8RASILIA. ENTRE SAO
MIGUEL 00 GUAMA E IMPERATRIZ. RIO DE JANEIRO, SPVEA, !965. 113P.
ISPVEA. INVENTARIOS flORESTAIS NA AMAZONIA, V.9 i,
0942 SREENLAHD, O.J. CHARACTERlZATIOH DF SOILS IN RELATION TO THEIR
CLASSIFICATICH ANO MANAGEMENT FOR CROP PRODUCTION: EXAMPLES FROM
SOME AREAS OF THE HUMlO TROPICS. OXFORO, CLARENDON, 1981. 446P.
0943 GROVE, T.L. NITROGEN FERTILITY IN OXISOLS ANO ULTISOLS OF THE HUMIO
TROPICS ITHACA, COLLEGE OF AGRICULTORE ANO LIFE SCIENCES, 1979.
28P.
0944 GUERRA, A.T. ASPECTOS GERAIS DA VEGETACAO DO AHAPA. ANU. 3RAS.
ECCH. FLOR., RIO DE JANEIRO, 6:227-32, 1953.
945 GUERRA, A.T. NOTAS SOBRE AS ZONAS ECONOMICAS DO TERRITORIO FEDERAL
DO ACRE. B. GEOGR., RIO DE JANEIRO, 115:349 65, :953.
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0946 GUERRA, F. COLONIAS AGROFLORESTAIS. BELEM, SUDAM, ASSESSORIA DE
PROGRAMACAO E COORDENACAO, 1973. 24P.
0947 GUERRA, R.T. & ASAKAWA, N. EFEITO DA PRESENCA E DO NUMERO DE
INDIVIDUOS DE PONTOSCOLEX CORETHURUS (GLOSSOSCOLECIDAE,
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0374,0383,0400
0950
0430
0269
0308
0373
AGUA SUBTERRANEA
SONDAGEM
UTILIZACAO
AREA INUNDAVEL
BALANCO HIDRICO
BIOMASSA
FORMACAO
PRODUCAO
CARBONO ORGANICO
CHUVA
OISTRIBUICAO
DURACAO
EVAPORACAO
FREQUENCIA
INTENSIDADE
PESQUISA
VARIACAO
CICLAGEM OE NUTRIENTE
CLIMA
ALTERACOES
AVALIACAO
BALANCO HIDRICO
CARACTERISTICA
CHUVA
CLASSIFICACAO
DESMATAMENTO
EFEITO
ESTABILIDADE
VARIACAO
EVAPORACAO
EVAPOTRANSPIRACAO
INSOLACAO
INSTABILIDADE
VARIACAO
I1UOANCA
OBSERVACOES
PESQUISA
PRESSAO ATMOSFERICA
RADIACAO SOLAR
0243.0307
0373
1101
0067.0131
0166
0158
0157
0170
0057.0096,0118,0131,0139.0950
0061.0127
0095
0099
0061,0095
0095
0103
0108
0160,0170.0171.0172
0004.0010,0011.0018,0020.0021,0029,
0030.0031,0032.0036.0038,0043,0044,
0049.0050.0051,0055.0057.0058,0059.
0062,0064,0065,0067.0071,0074,0079,
0080.0085,0086.0089,0089.0090,0091.
0094,0095,0100,0105.0106,0107,0110,
0113.0114.0116.0120.0121,0122.0122.
0125,0126.0130,0135,0137,0138,0143,
0148,0161.0303.0315,0575,0726,0799,
0810,0834,0897,0917.0944,0953,0954,
0955,1017.1020,1021,1052.1076.1123
0117
0015
0052.0102.0109.0115.0129,0145,1036
0001.0041.0124.0923,1018.1036
0005,0013.0022.0023.0024,0025.0026,
0027.0028,0045.0052,0087,0115
0005,0007,0012,0022,0023,0024,0025,
0026,0027,0028.0042.0052,0072,0132,
1036
0093,0101
0134
0005,0022,0023,0024,0025.0026,0027.
0028,0115
0093,0101.0102,0145,0147
0005.0013,0022,0023,0024,0025,0026,
0028
0134
0002,0003
0081
0009,0039,0040,0592,0838
0005,0022,0023,0024,0025,0026,0027,
0028.0119
0005,002~,0023,0024,0025,0026,0027,
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CLIMA
RADIOSSONDAGEM
SECA
EFEITO
SERINGUEIRA
MICROCYCLUS ULEI
TEMPERATURA
FRIAGEM
TEMPERATURA DO AR
TEMPERATURA DO SOLO
TEMPERATURA MEDIA
TIPO
TRANSPIRACAO
UMIDADE DO AR
UMIDADE RELATIVA 00 AR
VARIACAO
VELOCIDADE 00 VENTO
VENTO
CLIHATOlOGIA
ECOSSISTEMA
ENERGIA ElETRICA
APROVEITAMENTO
CUSTO
ENERGIA SOLAR
ALIMENTOS
SECAGEM
APROVEITAMENTO
EVAPORACAO
EVAPOTRANSPIRACAO
FURO
GUAPORE
HIDRELETRICA
CARAJAS
CURUA-UNA
TUCURUI
HIDROGRAFIA
HIDROLOGIA
HIDROVIA
ASPECTO ECONOHICO
IGAPO
APROVEITAMENTO
IGAPOS
IGARAPE
AGUA
ANALISE
ALGAS
0053,0054,0056,0109,0115
0084
0060
0014,0014,0016
0017
0033,0068,0069,0070,0104,0109,0115
0119
0013,0019,0034,0035,0037,0045,0052,
0123
0019
0005,0022,0023,0024,0025,0026,0027,
0028
0013,0923
0115
0019,0045,0093,0101,0104
0005,0013,0022,0023,0024,0025,0026,
0027,0028,0033,0052,0109,0119,0123
0063,0142,0147,0907
0005,0022,0023,0025,0026,0028
0087
0006,0008,0066,0075,0076,0077,0078,
0088,0133
0107,0110,0149,0151,0158,0164,0180,
0463,0857
0751
0752,0764
0752
0758
0756
0118
0046,0092,0096.0131
0196
0333
0749.0755
0748
0487
0610,0745,0746,0759,0760,0761.0762,
0763,0765
0071,0263,0273,0286,0287,0289,0295,
0301,0328,0331,0361,0399,0410,0420
0030,0263,0273,0286,0287,0289,0295,
0301,0328,0331,0361,0410,0420,0726
0620
0548,0632
1101
0346
0163
0196
0486,0510
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IGARAPE
TAXONOI1IA
MACROFITA
MATERIA ORGANICA
PAISAGEM
IGARAPE BARRO BRANCO
DRENAGEM
PESQUISA
IGARAPE PRETO
AGUA
ANALISE QUIMICA
ILHA DE CARATATEUA
CLIMA
GEOGRAFIA
ILHA DE MARAJO
CHUVA
ALTURA
CLIMA
ILHA DE MARCHANTARIA
SEDIMENTOS
JUARU
LAGO AIAPUA
LAGO ARARI
PESCA
SEDIMENTACAO
LAGO CAIAUE
AGUA
ANALISE QUIMICA
LAGO CALADO
AGUA
ANALISE QUIMICA
LAGO CAMALEAO
AGUA
ANALISE QUIMICA
LAGO CRISTALINO
ALGAS DESMIDIAS
TAXONOMIA
ANALISE QUIMICA
ZOOPLANCTON
TAXONOMIA
LAGO DO CASTANHO
AGUA
ANALISE QUIMICA
ANALISE QUIMICA
ECOSSISTEMA
FITOPLANCTON
PRODUCAO
LUZ
PENETRACAO
SEDIMENTACAO
ZOOPLANCTON
TAXONOMIA
LAGO GRANDE DE JUTAI
AGUA
COMPOSICAO QUII1ICA
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0535
0486
0510
0187
0464
0464
0468
0337
0337
0298,0344,0366,0435
0083
0360
0300
0333
0204
0697
0450
0503
0465
0467
0462
0494,0495
0479
0480
0462
0513
0479,0496
0157
0513
0496
0157
0480
0504
=
LAGO JACARE
LAGO JACARE
LAGO JACARETINGA
AGUA
ANALISE QUIMICA
ANALISE QUIMICA
ZOOPLANCTON
TAXONOMIA
LAGO JANUARIO
LAGO REDONDO
ANALISE QUIMICA
BIONASSA
SEDIMENTACAO
TEMPERATURA
LAGO SAO SEBASTIAO
ALGAS DESMIDIAS
TAXONOMIA
LAGO TARUMA-MIRIM
ANALISE QUIMICA
ZOOPLANCTON
TAXONOMIA
LAGO TUPE
LAGOS
ECOLOGIA
ECOSSISTEMA
NACROFITAS
DECOMPOSICAO
MICROBIOLOGIA
NUTRIENTES
DINAMICA
PROFUNDIDADE
SEDIMENTOS
TEMPERATUI\A
LATOSSOL
LITEIRA
BIOLOGIA
DECOMPOSICAO
UTOSSOLO
ANALISE
FOSFATOS
RETENCAO
MATERIA ORGANICA
PLAGGEN EPIPEDON
UTOSSOLO AMARELO
ANALISE
CARACTERISTICA
FISICA
QUIMICA
CARACTERISTICAS
LEVANTAMENTO
MASSA DE RAIZ
MATERIA ORGANICA
LATOSSOLO VERMELHO
LIMNOLOGIA
0502
0503
0479
0154
0480
0177
0479
0173
0493
0173
0462
0494,0495
0479
0480
0500
0452,0456,0481,0629
0173,0178
0174,0175,0176
0483
0498,0499
0459
0492
0175
0492
1094
1094
0842
0992
0924
1035
1035
0858,0868,1034,1038
0860
0791
0791
0861,0979
1010
0168
0861
1038
0451,046l.0466,0473,0485,0516,0517,
0521,0522,0523,0524,0525,0526,0528,
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TElRA
DECOMPOSICAO
NUTRIENTE
PRODUCAO
MACROClIMA
MATERIA ORGANICA
DECOMPOSICAO
MESOCLIMA
METEOROlOGIA
0538
0975
0170,0171
0147
0166,0172
0155
0147
0006,0008,0045.0066,0075.0076,0077.
0078,0088,0133
0147
0541,0541,0545,0551.0553.0569,0572,
0583,0586,0588,0593,0594,0595,0596,
0603,0604,0605,0606,0616,0622,0623,
0627,0633,0641,0643.0645.1020
0630.0636,0638
0638
0118
1033
0196
0887
0363.0649.0651,0652.0654.0662.0665.
0668,0674,0678,0688,0692,0695,0698.
0702,0703.0708,0712,0714.0718,0719.
0720,0723.0724,0725,0728,0732,0751
0686
0685
0664
0685
0686
0658
0669
0660.0689,0696
0655
0655.06n.0722
0679
0069.0650.0653.0656.0669.0670,0673.
0687.0694.0699.0729
0701
0715
0658
0691
0684,0707
0667
0661,0730
0658
0690
0680,0705,0709,0717,0726,0727
0659
0659,0660,0672,0691,0733,0734
0658,0675,0690,0693,0704,0710,0711,
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MICROClIMA
NAVEGACAO
FLUVIAL
lACUSTRE
NUVENS
FORMACAO
OXISSOL
PARANA
PEDOlOGIA
PESCA
ASPECTO
BIOlOGICO
CULTURAL
ECONOMICO
SOCIAL
TECNOlOGICO
ASPECTO SOCIO-ECONOMICO
CAMARAO
CARACTERISTICA
COMERCIO
DESENVOLVIMENTO
ECOLOGIA
ECONOMIA
EMBARCACAO
ESTATISTICA
EXPORTACAO
GURIJUBA
HISTORIA
IMPORTANCIA
INOUSTRIALIZACAO
MANEJO
MERCADO
METODO
PEIXE-BOI
PIRARUCU
PRODUCAO
PESCA
TARTARUGA
TRACAJA
TUCUNARE
VOLUME
PODZOL
PODZOL BRANCO
LITEIRA
BIOLOGIA
DECOMPOSICAO
PODZOL HUMICO
I1ASSA DE RAIZ
NUTRIENTE
POOZOLICO VERMELHO
FERTILIDADE
FOSFORO
FIXACAO
UMIDADE
TEOR
POROROCA
PORTOS
PORTOS FUNIAIS
PRODIAT
PROVARZEA
RADIACAO SOLAR
COEFICIENTE DE TRANSMISSAO
PESQUISA
RAIZ
PRODUCAO
RECURSO ENERGETICO
RECURSO HIDRICO
REGIAO NORTE
CHUVA
CLIMA
FRIAGEI1
REGOS SOL
RIO ABACAXIS
RIO ABUNA
AFLUENTES
RIO ACRE
NAVEGACAO
PESCA
RIO ALMA
NAVEGACAO
RIO AMAZONAS
AFLUENTE
AFLUENTES
AGUA
0721,0950
0660,0666,0671,0691,0706,0731
0660
0700
0487
0489,0769
1094
1094
0168
0169
0892
0868
0186,0198,0290,0378,0405
0546,0547,0549,0550,0560,0565,0584,
0607,0637,0642,0647 .
0577,0585,0611
0377
1019
0036,0047
0146
0112
0155
0737,0739.0741,0757
0107
0111
0111
0111
1034
0247
0259,0445
0573
0241
0574,0578,0592
0657
0558
0.40,0191,0192,0192,0194,0223.0225,
0226,0244,0256,0258,0260,0316,0318,
0320,0326,0334,0349,0352,0376.0381,
0394.0401.0404,0417,0428.0429,0440.
0458,0475,0570.0601,0618
0235
0007,0204,0214,0364,0409,0442,0447,
0554
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RIO AMAZONAS
VOLUME
NAVEGACAO
AGUA
ANALISE
QUIMICA
ANALISE QUIMICA
COMPOSICAO QUIMICA
FOSFATO
ANALISE
OXIGENACAO
TEMPERATURA
VELOCIDADE
VOLUME
ALGAS
NUTRIENTE
APROVEITAMENTO
BACIA
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0408
0371.0730
0508
0183.0278.0491.0509
0540
0471
0470
0470
0470
0470
0476
0218.0559,0617
0199.0206.02(~,0330.0'~, 0411,0425,
0443,0543.0563.0571.0~1~
0486
0555,0631
0136,0219
0073
0150
0097
0486
0542.0562,0564.0631
0974
0302
0284
0393
0185
0185
0431
0235
0359
0216
0189,0190.0340,0342,0388,0398.0438.
0444
0202.0293.0325,0332,0369,0375.0424
0407
0205,0313.0314,0387.0406,0419
0235
0330
0340
0474
0343
0436
0210.0309,0339.0340,0342
0302
0449
AGUA
ANALISE QUIMICA
APROVEITAMENTO
CLIMA
ALTERACOES
ECOSSISTEMA
EVAPOTRANSPIRACAO
CALCULO
MACROFITA
NAVEGACAO
SOLOS
PODZOL
BALANCO HIDRICO
CARACTERISTICA
CARBONO ORGANICO
CICLAGEM DE CARBONO
CICLAGEM DE NUTRIENTE
CORRENTEZA
DELTA
DESCARGA
MEDICAO
DESCOBRIMENTO
DESCRICAO
EMBOCADURA
ENCHENTE
ENERGIA ELETRICA
EVAPORACAO
EXPLORACAO
FOSFORO
TEOR
FOZ
FUROS DE BREVES
HISTORIA
INUNDACAO
LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO
RIO AMAZONAS
MAPA
MEOICAO
NASCENTE
NAVEGACAO
ASPECTO POLITICO
ORIGEM
PESCA
PESQUISA
PLANCTON
METABOLISMO
POROROCA
SEDIMENTACAO
SEDIMENTO
SUBSTANCIAS HUMICAS
TERRAS CAIDAS
VALE
TOPOGRAFIA
VARZEA
CICLAGEM DE NUTRIENTES
FERTILIDADE
MACROFITAS
SEDIMENTACAO
VOLUME DE AGUA
RIO ANARI
RIO AQUIRI
RIO ARAGUAIA
AGUA
ANALISE
OXIGENIO
TEOR
APROVEITAMENTO
CARACTERISTICA
ENERGIA ELETRICA
NAVEGACAO
RIO ARAGUARI
ENERGIA ELETRICA
RIO ARAPIUNS
RIO ARARI
AGUA
CONTROLE
DRENAGEM
ECOSSISTEMA
EVACUACAO
PESCA
COMERCIO
EPOCA
METODO
CERCADO
REDE DE ARRASTAO
TARRAFA
REPRESAMENTO
CONTROLE
0210
0215,0423
0224,0227,0228,0229,0230,0231,0232,
0233,0234,0365,0368,0384
0552,0554,0561,056-5,0592,0598,0613,
0619,0621,0625,0640,0644,0646,0648
0597
0266
0663,0683
0321,047Z
0185
0211,0212,0235,0261,0321,0431
0183,0530
0335,0336,0477,0497,0508,0533,0540
0491
0235
0324,0327
0165
0165
0165
0531
0154,0215,0335
0201
0250
0354,0377,0441
0283
0283
0356,0559,0608,0609,0617
0285
0576,0740
0556,0576,0600,0609,0624
0754
0519,0527
0385
0360
0360
0360
0716
0716
0716
0716
0716
0716
0360
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RIO ARINOS
RIO ARINOS
RIO ARIPUANA
ENERGIA ELETRICA
APROVEITAMENTO
RIO BRANCO
CARACTERISTICA
NAVEGACAO
RIO CAMAIPI
EXPLORACAO
RIO CAPIM
NAVEGACAO
RIO CAXIUANA
RIO CUMINA
HISTORIA
RIO CUPARI
RIO FRESCO
RIO GUAPORE
EXPLORACAO
RIO GURUPI
RIO ICA
CARACTERISTICA
RIO IPIXUNA
RIO ITACAIUNAS
BARRAGEM
CANAL
ECLUSA
ENERGIA ELETRICA
NAVEGACAO
RIO ITUXI
RIO JAPURA
CARACTERISTICA
RIO JAVARI
AFLUENTES
RIO JURUA
AFLUENTES
ENCHENTE
NAVEGACAO
VAZANTE
RIO JURUENA
ENERGIA ELETRICA
APROVEITAMENTO
RIO JUTAI
RIO MACHAOINHO
RIO MADEIRA
AFLUENTES
ANALISE QUIMICA
APROVEITAMENTO
BACIA
CORREOEIRAS
EXPLORACAO
LUZ
PENETRACAO
MEANDROS
0251
0753
0367
0275
0591,0614
0188
0582
0575
0422
0236,0413
0357
0270
0296
0277
0575
0317
0566
0566
0566
0738,0742,0743
0566,0567,0568,0612,0615~0738
0311
0277
0208,0252,0294,0379
0573
0197,0217,0247,0249,0259,0280,0297,
0432,0618
0341,0573
0240
0240
0240
0251
0753
0208
0201
0348,0370
0445
0496
0218
0207
0442
0270
0496
0442
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RIO MADEIRA
NAVEGACAO
PESCA
ECOLOGIA
SISTEtlA FLUVIAL
DESAGUAMENTO
RIO HAECURU
RIO MAJARI
RIO MANACAPUlJRU
RIO MARANHAO
NAVEGACAO
RIO MAUA-ASSU
RIO MEARIM
VALE
CLIMA
SOLOS
RIO NEGRO
.FLUENTES
AGUA
ANALISE
ANALISE QUIMICA
OXIGENACAO
POLUICAO
SEDIMENTACAO
TEMPERATURA
VELOCIDADE
VOLUME
ANALISE QUIMICA
BACIA
CLIMA
CAATINGA
CARACTERISTICA
CLIMA
CARACTERISTICA
OESCARGA
MEDICAO
ECOSSISTEM.
ENCHENTE
ESTIAGEM
FITOPLANCTON
PRODUCAO
IGAPO
LUZ
PENETRACAO
MEOICAO
NAVEGACAO
PESQUISA
SEOIMENTACAO
SOLOS
LEVANTAMENTO
TRANSPORTE
MELHORAMENTO
VAZANTE
RIO NHAI1UNOA
0579,0592,0602,0626
0676,0682
0681
0282
0257
0575
0245
0558
0247
0128
0128
0209,0220,0238,0380,0391,0392,0442
0446,0448,0469,0518,0520,0536
0389
0512
0183,0278
0470
0272
0537
0470
0470
0470
0496
0155,0262
0082
1097,1127
0276
0141
1127
0421
0195
0299
0187
0512
0488
0496
0437
0587,0592,0648
0195
0183
1127
=
0590
0299
0394
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RIO OIAPOQUE
RIO OIAPOQUE
CLIMA
INUNDACAO
NAVEGACAO
RIO PARA
CLORETO
TEOR
HIDROGRAFIA
NAVEGACAO
RIO PARAUAPEBAS
NAVEGACAO
RIO PRETO DA EVA
AGUA
COMPOSICAO QUIMICA
SEDIMENTACAO
RIO PURUS
AFLUENTES
BACIA
MEANDROS
NAVEGACAO
PESCA
RIO SOLIMOES
AFLUENTES
ANALISE QUIMICA
DESCARGA
tlEDICAO
LUZ
FENETRACAO
NAVEGACAO
RIO TAPAJOS
AGUA
ANALISE
APROVEITAMENTO
EXPLORACAO
FITOPLANCTON
PRODUCAO
NAVEGACAO
PESQUISA
RIO TOCANTINS
AGUA
ANALISE
OXIGENIO
TEOR
VOLUME
APROVEIT AMENTO
BACIA
NAVEGACAO
BARRAGEM
CANAL
CARACTERISTICA
DIQUE
ECLUSA
ENOiENTE
0599
0372
0599
0319
0345
0592
0317
0568
0506
0493
0242.0246.0248,0253,0254.0255,0310,
0312,0347,0355,0618
0573
0207
0193
0580
0657,0713
0338,0442,0469
0449
0496
0421
0496
0592
0237.0251.0305,0433.0434
0514
0218
0200
0514
0592,0634,0635
0200.0292
0291.0377.0382.0396,0544
0283
0283
0239
0218,0609.0610.0617.0762
0639
0562
0566
0566
0285
0566
0566,0589
0239
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RIO TOCANTINS
ENERGIA ELETRICA
NAVEGACAO
TRANSPORTE
RIO TROMBETAS
ESTUARIO
DIQUE
EXPLORACAO
NAVEGACAO
RIO UACA
INUNDACAO
RIO UATUMA
PESQUISA
RIO URUBU
NAVEGACAO
PESQUISA
RIO XINGU
AFLUENTES
ENERGIA ELETRICA
RIOS
AGUA
ANALISE QUINICA
APROVEITAMENTO
ASPECTO
ECONOMICO
CLIMA
TEMPERATURA
FORMACAO
MORFOLOGIA
PESQUISA
POTENCIAL ELETRICO
APROVEITAMENTO
SEDIMENTACAO
VARIACAO
VOLUME DE AGUA
SEDIMENTO
SOLOS
ACIDEZ
AGRICULTURA
USO
0576,0735,0736,0738,0740,0747
0556,0557,0558,0566,0576,0581,0600,
0609,0612,0615,0624,0628,0738,0747
0736
0395
0442
0439
0592
0372
0397
0558
0397
0358,0427,0460,0575
0213
0744
0125,0161,0315,0363,0481
0416
0062
0222
0182
0414
0416
0397
=
0750
0001,0157
0182
0414
0478
0007,0071,0107,0124,0125,0168,0169,
0315,0751,0769,0787,0834,0848.0851,
0851,0860,0861,0868,0892,0924,0944,
0979,0992,0996,1017,1020.1094,1099,
1102
0796,1059,1074,1115
0770
0062,0102,0148.0362.0363,0772,0774.
0780,0781,0782,0794,0805,0806,0807.
0808.0809,0810.0811,0812.0813,0814,
0815,0816,0817,0818,0819,0820,0821,
0822,0823,0824.0825,0826.0827,0828.
0829,0830,0831,0835.0836,0837.0838,
0845.0852.0853.0854,0856,0857,0862.
0864,0867,0877.0891,0895,0896,0897,
0898,0899,0900,0901,0903,0910,0914,
0916,0917.0920.0934,0937.0938,0939,
0946,0950,0951.0954,0955,0956,0957,
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SOLOS
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0967,0968,0969,0977,0978,0986,0987,
0988,1001,1018,1023,1027,1028,1035,
1039,1042,1043,1044,1045,1048,1049,
1058,1062,1063,1065,1066,1067,1068,
1069,1076,1084,1088,1107,1117,1125,
1126,1128,1135,1136
0953
1061
0778
1061
1053
0068
0784,0784,0786,0791,0838,0841,0844,
0846,0847,0858,0859,0862,0936,0963,
0988,1030.1054,1116,1119.1120
0948
0948,0993,0994,0998.1113
1033
0945
0832
0849
0774,0985
0871
0878
0878
lll0
0949
0863.0904.0995.1021
0167.0958
0161.0162.0775.0779.0788.0794.0797.
0798,0801,0850.0870,0875,0879,0880,
0881,0884,0884,0885,0894.0897,0901.
0905.0908,0909,0912.0913,0915,0918.
0919,0920.0921.0922,0923.0936.0937.
0942.0950,0954,0955.0977.0978,0980.
0987,0990.1000,1001,1003.1004,1005,
1006,1022.1024,1028,1030,1034,1035,
1040,1042,1044,1045,1046,1047,1050.
1051,1058,1060,1080,1081,1083,1086,
1091,1098,1100,1118,1119,1123,1128.
1129,1130
0789
0782
1037
0856,0929
0952
0839
0839
USOS
AGUA
ANALISE
DISPONIBILIDADE
NITROGENIO
RETENCAO
ALUVIOES
ANALISE
FISICA
QUIHICA
ANALISE HORFOLOGICA
APROVEITAt1ENTO
ASPECTO ECONOHICO
AVALIACAO
BALANCO HIDRICO
BIOLOGIA
ACARO
ARTROPODE
CALCARIO
DEFICIENCIA
TEOR
CARACTERISTICA
CICLAGEM DE NUTRIENTE
CLASSIFICACAO
CLIMA
COHPOSICAO QUIMICA
CONDUTIVIDAOE HIDRAULICA
CONSERVACAO
PROJETO DE PESQUISA
DENSIDADE
DETERMINACAO
NEUTRON
OISPERSAO
RAIO GAMA
ABSORCAO
SOLOS
DENSIDADE APARENTE
OESMATM:ENTO
EFEITO
DEVASTACAO
DRENAGEM
ECOLOGIA
EROSAO
EVAPOTRANSPIRACAO
EXPLORACAO
FERRO
TEOR
FERTILIDADE
ALTA
ANALISE
AVALIACAO
BAIXA
DEFICIENCIA
INFLUENCIA DO CLIMA
HATERIA ORGANICA
FISICA
FOSFATO
ADSORCAO
FERTILIZACAO
FOSFORO
DETERMINACAO
FERTILIDADE
FIXACAO
SOLUBILIDADE
TEOR
FUNGOS
GENESE
GENETICA
GUARANA
LATERIZACAO
LEVANTAMENTO
0785
0876,0890
0886
1123
0711,1107
0102,0161,0767,0930,1012,1032,1071,
1133
0121,0985
1092
1120
0770,0771,0772,0776,0777,0777,0788,
0789,0796,0798,0800,0843,0849,0865,
0866,0873,0874,0875,0877,0906,0906,
0927,0928,0931.0932,0938,0940,094~,
0943,0949,0950,0954,0955,0959,0960,
0976,0976,0984,0987,0997,1001,1007,
1024.1026,1028,1060,1073,1075,1087,
1096,1110,1121,1124,1132,1133
1005,1006
1115
0872,1114
1005,1006
0069,0070,0138,1074
0907
1112
0161,0850,09!4,1038,1071
1113
1108
0925,1120,1122.1124
1077
1053
0993
0993.1121
1093
0532.0990.1071.1123
1056
0967
0767,1075
0766.0768.0774,0775.0788,0789,0794,
0796.0799,0802,0803,0804,0805,0806,
0807,0808,0809,0811,0812,0813,0833,
0836,0841,0852,0853,0854.0870,0881,
0884,0884,0885,0888,0889,0893,0897,
0900.0906,0906,0908,0909,091_,0912,
0913,0915,0916,0918,0919,OQ20.0921,
0922.0923,0936,0937,0938,09'1,0951,
0953,0954,0955,0977,0978,098 , 987,
1000,1001,1002,1003,1004,1005, 006,
1008,1018,1024,1028,1029, 0-0,1031,
1036,1040,1041,1042,1043,_0 4,1045,
=
SOLOS
ALTA INTENSIDADE
BAIXA INTENSIDADE
EXPEDITO
EXPLORATORIO
FOTOGRANETRIA
FOTOINTERPRETACAO
MEDIA INTENSIDADE
RELATORIO DE PESQUISA
MAPEAMENTO
MATERIA ORGANICA
PRODUCAO
MICORRIZA
MICROBIOLOGIA
MICRONUTRIENTE
MICROORGANISNO
DESMATAMENTO
EFEITO
MINERAIS
TEOR
MINERALOGIA
MORFOLOGIA
FISICA
QUINICA
NITROGENIO
FIXACAO
RHIZOBIUM JAPONICUM
NUTRIENTE
DEFICIENCIA
DETERMINACAO
FIXACAO
ORGANISMO
ORGANISMOS
PERFIL
PESQUISA
POROS IDADE
POTASSIO
DETERMINACAO
PRODUTIVIDADE
PROPRIEDADE
FISICA
= 150 =
1046,1047,1048,1050,1051,1052,1068,
1070,1072,1080,1081,1082,1083,1085,
1086,1089,1090,1098,1104,1105,1106,
1117,1123,1124,1126,1128,1129,1130,
1131,1138
0903,1049
1065,1067
0894,0905
0902
1078
1078,1079
0895,0896,0897,0898,0899,0901,0939,
1062,1063,1135,1136
1103
0852,0853,0881,0884,0884,0888,0901,
0954,0955,0968,0978,0980,1002.1003.
1004.1005.1006,1042.1044,1047,1050,
1051,1083,1130
0507,0798,0906,0906.0934,0943,1077,
1123,1132
0167
0932
0792,0793,0951,0964,1009.1010,1011.
1116
0932,0984.1095
0947
1064
0790
C970,0971,0972,0973.0991.1137
0963
0963
0906.0906,0943,0983.1013,1014.1111
1015
0999
0161,0164.0773.0961,0965,1002,1004.
1038,1093.1134
0840
1038
0163
0162
1123
0882,0883,0941,0962,0060, 2, O 6,
1039,1070
0785
0926
0771.1060
07 '.
23
S os
C;UIHICA
PROpoIEDADE FISICA
QUIHICA
RELACAO COH AGUA
RELACAO COH CLIMA
PELACAO COH PLANTA
SEDIHENTACAO
TEMPERATURA
TERRA FIRtlE
TERRA PRETA
TEXTURA
UMIDADE
DETERHINACAO
NEUTRONS
DISPERSAO
RAIO GAtlA
ABSORCAO
RETENCAO
SONDA DE NEUTRml
TEOR
USO
VARZEA
ZINCO
TEOR
SOLOS ARGILOSOS
TEXTURA
TEHPERATURA
HAXIMA
tlINItIA
TEHPERATURA 00 AR
TERRA FIRHE
TRANSPO~TE FLUVIAL
TUCURUI
APROVEITAHENTO
BARRAGEM
ECLUSA
ULTlSSOL
UHIDADE
VARZEA
AGRICULTURA
tlACROFITAS
USO
ECOLOGIA
ECOSSISTEMA
SOLOS
APROVEITAHENTO
FERTILIDADE
USO
UTILIZACAO
ENTO
DIRECAO
ARIACAO MENSAL
= 151
0933,1053
0976
0161,0850,0914,1071
0162,0163,0306,0350,0489,0532,0783,
0981,1037,1100,1123
0990,1027
0152,0790,0990,1057,1071,1074,1123
1056
0018,0020,0047,0122,0122,0123,0778,
0789,0842,0890,1077,1123
0068,1055
0935
1123
0102,0779,1077,1133
0783
0839
0839
1001
0795
0367
0770,0929
1055
1095
1109
013l
0057
0057
0036
1101
0751
0735
0544
1033
0131
0302,0481,1101
0484
0982,1025
0966
0159
0855
0869
0159,0966
1019
0098
0098
=
VENTO
VELOCIDADE
ZONEAMENTO
ZOHEAMENTO ECOLOGICO
= 152 =
0098
0953,0954,0955,1084
0067
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